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881fl11 Ofll.lll 
DEL 'MINISTERIO DE DEFENSA 
OFICIAL DEL' EJERCITO 
OIDEKIS 
rjE~ÁjlJRA SUPERIOR DE 
; prRSONjl 
... , ..... .,"~ 1: A 
Dirección de EnseAanJa 
ACADÉMIA DE LA ESCALA 
ESPECllAL 
Baja y nombramiento' 
INSTRUCClON MIL1TAR 
PARA LA FORMACJON DE 
OFICIALES Y SUBOFICiA • 
LES DE COMPLEM~NTO 
Ascensos 
I..a Or<len <le 2S <le julio de 1m 
(O. O. núm. 186) se recUClca como 
sIgue: 
156.--Rubio .I¡}an<la. juan; su se· 
gundo apellido es Aranoa. 
Madrid. 14 <le. se.ptiembre de 1917. 
Dirección de 'ene.I' 
ESTAUO MAYOR 
Vacantes de destino, 
Página 75"1, columna primera: 
793.-Gutiérraz PalM!OS Ro<lolto; >es Libre designación. 
el 790 Nu/"vll creación. 
Página "1$ - columna primera: ¡ Una. de te.nlente coronel, diploma,do. 
39.-Ro<la. LamstU$, Fernau<lo de-; de Estad.) Muyor. Escala actIva, Ül·U. 
es el 30. I po de .Mando de Armas., exlstllnte en 
Columna tf!rcera: . . ; 1~ Escuela de Apoyo A(¡l'eo del Ejér-
lM.-Peralta Peourul josé' ~u se- I CIto del ·Aire (Sev!lla). 
gundo ap·elIldo es Pec~l'Ul. ' I Para. la sUlección d?!> los solicitantes 
Página 7$, columna sl'g'un<la: , se procurará tener en cuenta, sin per-
109 -Nieto Gare!a Gr-egorlo' es juicio de- los -méritos de cada uno, la. 
el 100. el , • siguiente pr~ferenc¡a por Arma: (ln-
Página ']i63 columna tercera: I genleros-Artill~ría - Infantería) india-
• 1 J' 1 I tintamunte, Caballería. Comprobado documentalmente que 69.-Gultí Un baso. uan, su pI'", Doeumnllfaclóll: Papeleta de peti-
el sargelltClPI'lmElro especial1stu. mecé.- mer apelIl<lo es Goit!. . clón de destino y l"ieIla.resumen. 
n11lo autonlllvlllsta montudol' ele-ctrl· Madrid, 1" de septiembr.e de. :.W77. 'l' Pla1.o de u,umlslóll de papeletas: 
eista D, Arsenio "'arcía Garcta (000). Quince d!as hábiles, confad~a pUl'-
con destIno en el Heglmiento do Al'- til, dul "Ha siguiente al d¡; la fpchu de 
t1l1or1a. mlm. 74, n" t'm1rl(! todas las publlcn-r;!ón de la. presente OÑ<,n e.n 
,eoIHl1clon-es eXigidas !pUI'o, participar' La Orden de 2S de. julio de. 1977 el Dwuo OFtCIAL, debhwdo tenerse 
Ol las fll'Unbu.a de lngl'l:lso (-O. C. de (D. O. núm. 196) se r<Hltiflca como en cuenta 10 previsto en los articulos 
1) de 'abril dl\ 1077, 0.0. núm. 86), cau- sigue: . 10 al 17 de-l Reg'lnmr.nfo de 'provisión 
ll-b bajo. en la Acu.demll1. de la Escala. Página. 1}290; oolumna terCEll'l1.: da. vacantes de 31 de dlcle~e de 1976. 
1!:sp(lclnl. qUI~dllndo en la situución -de 717.-Ferrel'o Ramos, Juan; su :Pri. MOOl-id, ,1:-1 de septiembr'8¡¡de 1U77. 
disponible en la plaza de Madrid. mer a-peIlido ea Herrero. 
tl:>nr!l. lIustítu!il& y de acue.rdo .con el ?lig!t1a 932, jOlumna pr!mera: 
¡¡"pl1.t'tudo 4 dI) In {¡ttarla ·())'<:i('u, se nomo 8OO,-Domínguez Blázquez, Jaime.; 
bro !l.lumno dG JIl. Atlademlll d& la Es- ,Ca lJ<omillgu-ez Palacios Blá%lqu,ez, 
!.laJa. sspe-cia.l. ,paro. !llgulr en eUa el Jalme. ' 
OUl'IlOCo,ml.'tn de In, IV ,convo>fJutorHt, al¡ Página 934, 'coluntna segunda: ¡,lb re dcalgnnc16n. 
sargemto de. la misma es.poo!alida.ct 10.':"'Fernández Rc.d!.lla, Juan; su Nucva cr!latión. 
do,n Antonio Bamón Bustos (.uil, <lon prImer apelUdo es H,ernán<l.ez. Unl.\. '<le- comandanlle, tUPlomado d& 
igual desUno que el anterior, a quien PágIna 936, columna ,p~'imera: Esta.do Mayor, -Escala' aaflva, Grupo-
po.rpuntuaclón ooten!-da e.n J.a. p./.'u&.ba 141.-Pé1'9z Alva.rez, Carlos; es del de .Man<l.o de Armas». e:ltll!tente en la 
de ingreso. le corres.ponde. Grupo de ArtlUer(a. de 'Campa!'!a XXII. Escuela de Apoyo Aéreo .i1101ÉJél'cit.o 
Madri<l. 7 de septiembre de 1977. páf.rtna 939, columna segun<la: 1 del Aire (Sevilla). . 
128.-ESopuren Laneta, .José Ramón; Para la seleccIón de 10'$' ~l!l1cltan. 
GUTIIiRl'IEZ MELLADO .su segundo e.pe1l1do .es Landeta. tes se pl'Gcurará. tener encU~nta, sin 
GtJ'rlt!.UI~\'MEt.LADO 
'", 
1.1M 15 de s~ptiembre. de 1971 D~ 0, m.hu.. Mu 
,~ .... ~.~-"-~----- _.---'-----~---------",--"~ 
pln~uicio de los m61'itos de cada uno l1tW 1<lí.> Ol-d.mas que se consignu.n. ~or 
la siguiente preferencia por.. Arma:· ua ]):azo máximo de tres meses, a las 
(Iufalltcl'Ítl.-Callnlleria-Al'tillel'Ín.) indis- UlIlrtad,,-s, Centros y Organismos que 
.{ la Zona de necl!Lttmtit~nto 11 IUoVili. 
:::aMón mim. 91 
tintamente. lngenll'ros. se ludié,m t\. los jefes y oficiales de Teniente auxHiarda Infantería, don 
Dooumenta-ción: Pa,peleta de peti- lnfantel'i,\ '(lue a contiuua\}ión se. re.. Manuel Ruiz Btll1tMlteros (4886), dispo-
eión de destino- y Ficha-resumen. lacio mm : nible en la 9.a.Reyión Militar, 1)lazo. de 
Plazo de- admisión de papeletas: Grannda. Prórroga a. la ag1'ega\}ión 
Quince días hábUes, -contados a par- .41 Gobiemo lfUilar dI! Clidí:; conc¡;dida por Orden de 29 da junio. 
tir del día si~uiente al de la fe-cha de de 1911 (D. O. núm. láS). 
publicación de la presente Orden en Coronel ds Infantería de la ·Escala El cese en eestas agrc-gaciones se pro-
el DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse- en i activa, ~rupo de .. Mando de ArmaslO, ducil'á automáticamente al finalizar· 
cuenta lo .pre-visto en los' artículos 10 , don Josj} Pett!>nghi Estrada (3953), dis- dicho. plazo. o antes, si las correspon-
al 17 del Reglamento de provisión de pOllible en la 2.a. Región Militar, plaza diera destino de cualquier carácter. 
vaeantes de 31 de diciembre de 1976. deCádiz. Prórroga a: la. agregación Lo que se pUbl:ica a. I>fectos del per-
·}¡''Iadrid, 13 de septiembre de 1977. coneedida..por Orden ds 4 de julio' cibo de >complemento de sueldo -que 
de 1971 {D. O. núm. 153). pueda corresponderles. 
A la. CO»landancia lfiZitar de Seo de 
U'fgel 
Provisión normal. Coronel de Infanteriade- la Escala. 
Para jefe.-s y oficiales ,diplomados de activa, Grupo de oDestino de Arma o 
Estado Mayor, Escala activa, Grupo CuerpolO, D. ;Julián Alviña Comenge 
de .~!ando de Armas". existente-s en {S!(7). disponible en la i.a. Región Mi-
los Estados Mayol'es de las Grandes litar, -plaza de Seo de Urgel. Pl'órrq, 
Unidll:d<,s y Organismos que a contí- -;rll a la agl'l'gaeión concedida. por 01'-
nuación se relacionan: d·n de 3 de juniada 1m (D, O, mí-
ml'l'O 130). 
Imada Mayor de la. Capitanía General 
de la V RC'!1ión Mtlitar (Barcelona) Al Gobier;no MUitar de Ta'i'1'agona. 
tilla de comandante de cualquier 
Al'ma. 
Estado Mayor de la capUanta GeneTat 
dI' la 7.a. Región MUltar (ValLcutoUct) 
Una. de <lu.pl~ó.n ·de .cualqute.r Arma. 
nstada ifayor d.e la Capttanta G€'f!('raZ 
el" La. 9.& llcuf6n MiLttar (Granad.a) 
ena de comlllliln.nta de .cualquier 
.\rma,con exi¡,¡,cnelu. del título de Es-
l)t~cio.Usta oCrlptólo/:\,o, comprendido en 
el apartado 3.2., grupo 2.", factor 0.06. 
de la Orden de 2 de marzo de 1973 
(iD. ,O. núm, 51). -
Sección rLe Movtttzacfón rLe la Sub1/l1s-
peccMn de la 3.& motón Mititar {Va-
tendal ,. 
Corouel dCl .Infantería. deo la. Escala 
nctlva,Grupo de .. Destino de Arma o 
CuerpOIl, D, José Garabatos González 
(1002). disponible t'n la 4.t\ Reglón Mi-
lItur, plata do 'l'arl'agona. -P.rórroga 
n In agregación conc~dlda por -Orden 
d~ 27 4e Junio de 197f (D. O. m.'im·e. 
1'0 146). 
IH Gobierno MiZttar d,s l-l-uetva . 
Coronul de Infantería de la. ,Escala 
l].cUva, Grupo de «Destino de Arma o 
Cuerpo», D. I,'1'unciseo Ferllandez Ro-
vlrlt (100:~),' di¡;p()uible -en 1& 2.,& Región 
MUitar, .plnza. de iHuelva. Prórroga. a 
la agrcgación concedida por Orden 
de .i-de julio ·de 1m ~D. O. núm. 156).. 
A. ia A.cademia AtUI.liLtar Mtmar 
Uon·ad~ oC'Jap1tñn -de .cualquier Arma, 
PrMerencia para estas va.cantes.: -Tllnic-nte coronel de. Infante¡'fa ·de la 
COlltu.ndtLnte: (lnfltntt'.r1a-Caball.-ria. Escala. activa, -Gl'UpO de «Mand~ de 
Artnlp.tín.) lndlsUlltaml'llte, Ingpnleros., Armas., diplomado de Estado Mayor, 
DlltlUementaclón: Po.peleta .de peti.; don Mnnuel Martinez Ba.taguel' (&iOO), 
(}.tón. de dl'-st!llo y Ficha·resumen. I dJl.;po111bls en; la. 1." Región M1Utar. 
P1flZ0 ,de arlml¡.;16n O(í papr!l('tna: pInza de Maddd. Prórrogo. a la a.gre-
QUiMO .dllls há!JUf'K, contados Il. par- glw!6n concMldu.por ·Or-den -de. S de 
11t' -del día sj~l1!¡mte al de la fecha. Junio dI) 1()77 (D.O. núm, 132). 
do pl1bllcnciém tIa In presentr; Ol'den ~1I (Jol DlAlUO ,tWICtM., debiendo tener- tU ll(!oim~ento ,de lnfanterta Aragón 
lIe en cu enttt lu Ilt-evl!lto en los Ilrt1cu. número 117 
!rJI-I 10 al 17 ·di'! lltl'glllffií11ltO de P1'uvl· 
tlÍtm de Vllcuutes .al! :tt_ de -dicielílbre! CUlImudautn da 111iantel'ía de lo. Es-
dll 197./1. I éahL tl.!Jtlvu.,. Grupo dI! ~Mall¡do de Al'-
Mu,ddd. tl.l! dI! s¡¡.ptiümhre de 1077: nU15»j D, Orenc10 Lucena -Garrote (KU!l\J¡, c!h;poulhll' ·(!tI lO. ~,¡¡, Resión IM!.-
GUTfEU1iI¡Z Ml::t.LADO llhl1', p!mw,de MtilnlilL. -Pr6rroga Il. tll. 
ag¡'q,¡unlíltl MIlCtHltdu ·POl' -Ordan ·Cl.e.lO 
do JUu!(¡ ,(1n 11177 (J). O. núm. 141). 
INFANTEtUA 
AL i'u(J.l'!t:L OIJ1UJfftt t/,(¡ La CapUan~a ,Ge. 
neraL (}.o La i,. llf'gtón MiLitat 
Cup!tún uUX11tlll' do lnfantel'1a, ,don 
Prdt'o Mut1OzCarbonoro, (3&70), ·dispo· 
Agl'egac-iQnes !liblli, en la 2,A Reg'lóll Militar, plaza 
-. de Sov1!lu., Prórroga a la agreglliC1ón 
Por llecesidades'odel servicio, se ·pro- ¡ concedida. po~' Orden -de- 6 de junio ,de 
:troga.n las ,agre>gaciones .concedi-das llf77 (·D.O. núm. lOO). 
":\ladr1d, 13 de. septiembre ds 1!117. 
Gt,'rIERREZ MELUDo. 
DisPonibles .. Ayudan~ 
Cesa en el cargo de ayudante de 
campo del Teniente General D. 'Ma-
nuel de Laradel Cid, en situación de 
disponible, el teniente coronel de In-
fanterla (E. A.), Grupo de .. Mando de 
Armas», D, .Manuel de Echevarrla Ba-
), que desempefiaba dicho 
en la anterior situación 'Y 
d~lno del citado Teniente Gtme.ra.~ 
qUl'ílllndo en la. sUuaclón de dlspont. 
blo.,an la 5.& Región .Militar. plaza de 
Zaragoza. 
-Este -cese p.rGdooe contrava.cante .pa-
ra el ilscenso. -
-Madrid, 13 de st'ptlembre .(lo 1m. 
-GtJ1'IdRRlli! MW.ADO 
Cesa en el ca..rgo de ayudante &eCl'e· 
tario del .!alecido Teniente General 
don Manuel Coco Rodríguez, el tenten-
ta coronel de Infantería ~E. A.), Gru. 
po de «Destino de. Arma o .cuerpo» 
do-n José Garcia Gal'cia. (4OS1)¡ que.' 
dilndo €In la situaoc1óndedispGnlble en 
la. 4.& ,Región MUital', _ plaza. .de Barce· 
lona y agrega.é!o al Goblerno- MlUta.l' 
dG dlc-ha ,plaza por un plazo de seis 
m(!ses, sinperjuic!o d(lol destino que, 
voluntario o forzoso, pueda. correspon. 
derle. 
Madrid, lada septiembrtl de lffl7. 
• GllTttmu>z MW..ADO 
Ayudantes 
,lS1Ji tltlmhl'll. nyudú.l1tl> dI} n!.\.IDllo del 
Tenlunte. tOtlnarll.l n, Mil.f1uvL Cllból:o. 
(~alll11tH'rll., Co.pltáa ,!1ctHll'll.l ·d.tl la 15 •• 
Uill&lÓn MUitar, al telll.ellta ooronel de 
lnflLl1t!.iríu. (E. A.), 'Grupo .a& .Mando 
de Al'mll.ll». D, Mu.I1ut'l Echevari'ia iBa-
sll.rá.n(6231), do .disponlble< e<n la. (5,1\ 
llegión .Mmttl.l', pla.:.\!]. du Zaragoza. 
'Esta nombramiento ,produoe vacante> 
'Paro. ,)lo.scen¡ao. _ 
!Mf;1¡al'ld, 13 'de e epti¡;mbr e. 1de 1977. 
G-¡;nltRRtiZ MlliLLADOo 
" iD. O. mimo 210 16 de septiembre de 1m 1,15:> 
Vqcantes de destino 
Clase e, tipo 8.0 
Uno. vaen.nte d& teniente coronel 4e 
Infantería de la Escala activa, Grupo 
de ,,~Iando de Armas», existente &n 
'la Academia General Militar (Zarago-
za), para profesor, jefe de la Sección 
de Infantería, incluida én el Grupo VI 
del Baremo publicado en el DIARIO 
OFICIAL núm. 1M, de'8 de mayo de 1976. 
Es~ala. activa, Grupo de ~'Mando de é:uida en el Grupo VI d,él Enramo pu-
Armas., existl'nte en la~ l~uerzns ·de h!kado ~n el l)IARlO ·OFICIAL núm. lW, 
POlit:ia Al'llial'la. plira la 6.\\ Cil'cuns· du S de mayo de 1976, debiendo 'lmUar-
cripeión. plaza de San St!bastián: se los lwticiollQrios en posesión <lel 
Doeumi'ntación: Papeleta <le pet!- diploma de. Aptitud para ·el Mando 
clón de destino, Picha-l'esumen El Iu- de, Unidades de. Esquiadores.Esca.lado-
fOI'll'l.e l'eser\'ado. 1'''-'1. 
,Documentación: Papeleta de ;peti-
ción de destino y Ficha·resumen. 
Plazoge admisión de peticiones: I E"ta. (}t>stino está comprendido a 
Quince dias hábiles, contados a par·; "'fectos d(>l percibo de complt'mento. 
tir del siguiente al de la publicación 1 por especial j)r¿>paraelón técnica en el 
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL, de- ¡ apartado 3, Grupo n,factor O 06 de 
biendo tenerse en cuenta lo ,previsto la O¡'den de 2 de marzo -de 1973 (DIA-
en los articulos del 10 a117 del Regla- BIO OfICIAL núm. 51): . 
Plazo de admisión de ipeticiones: mento de provisión de vacantes~de 31 Documentación: Papeleta de .peti-de diciembI'e de 1976 (D. ,.o. núm. 1, ción de destino v Ficha-resumen Quince días hábiles, cpntados a par-
tir de,l siguiente al de la pUblicación 
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL, de-
biendo tenerse en cuenta lo previsto 
en los artiCUlas del 10 al 1'1 del Regla-
mento de provisión de vacantes de 31 
de diciembre de 197{) (D. O, núm. 1, 
de 197i). 
de 1917). Plazo de admisión .de ipet1cioñes: 
Madrid, it3 de septiembr08 de 197'7. 1 Quince días hábiles, cóntados a par-
tir, d",l siguiente al de la publicación 
Gt¡TIÉRREZ :a¡fELLADO dE' ~sta Ordan en el DIARIO OFICIAL, de-
biendo tenerse en cuenta lo previsto 
en los artículos del lO al 17 del Regla-
mentodl:.' provisión de vacantes de 31 
Madrid. 13 de septiembr.e de 197'7. ('Jase e, tipo 1.° 1d8 diciembre de 1916 (D. O. núm. 1, Segunda convocatoria.·· de 1971), .' 
oGUTl~ MílLLADO t;na de .aa.pitán de Infantería ,dEl! la ~:radr¡d, ilS de septiembre de 1977. 
Escala activa, Grupo de «Mando' da 
Armas», e::dstente en las Fuenas de GUTlmmz MELLADO 
Policía Armada. para prOfesor ~n la 
Clase e, tipo 8.0 Academia Especial (Badajoz). 
Una vacante de comandante de ln~ l)ocllmentación: Papel.eta. de peti. 
fanter1ade la. Esenia acUva, Grupo alón dé de.stino, Ficha-resumen e ln, 
de ilMando de Mmas., existente en la tOt'lM reservado. 
Acaderoia General Militar (Zaragoza), Plazo -de a<lmlslón de peticiones: 
pum profesor del Curso Seler.Uvo, in· Quince dfo.s hábiles. contados a par· 
(~luida en el Grupo IV del Baremo pu- tlr d!!ol siguiente al de la. pubUcaclóll 
bUclldoen el DiARIO OFICtAL núme- de esta Orde-n en el l>muo OFiCIAL, de. 
ro 104, da S de mayo de 1976. blendo tenerse Gn cuenta 10 prevista 
Documentación: Papel-eta. de peti- en los artíCUlOS del10 a117 del Regla. 
clón de d0$Uno y FIcha-resumen: mento de' provisión de vacantes de s:t 
Pla.zo de admisión -de peUciones: {le. diciembre da 1976 (D.O. núm. :l, 
Quince días hl1bUes, contados á par- 'do 1917). 
11'1' dEl!l siguiente al de la publicación Madrid, il.3 de- soptiembI\e -de 1m. 
. de esta. Orden en 01 DIABlO OFICIAL, de-
biendo tenerse 1m cuenta' lo previsto 
en los articulos del 10 al 11 del Regla-
mento de provisión de vacantes de 31 
da diciembre de 197f» (D. O. mlm. 1, 
de 197'7). 
Madrid, .13 de saptiembr·e ,de 1971. 
<Clase C, tIpo 8.0 
Una de capitán de Infantería de la 
Esea.la o.etiva, <1rupo de «Ma.ndO' de 
4.rmas», cOl'l'espondiente al cupo de 
Val'las .Arro'as, asignada. al Arma da 
llltnntf!l'!ll, existente en el Cuadro de 
Clase. C, tipo 7.°, }'ro,!('!-\orado -de la 4.'" Zona de la lMEe 
Cuntro de capitán de Infantería ,d& (Dl!!trito de León), incluida en el ·Gru· 
la .Escala activa, Grupo de «Ma.ndo po XIV del Ba.r,emo publicado &11 al 
de A.rmas», existentes -en las Fuerz¡ag DlA1uo OFICIAL núm. 104, da 8 de ma· 
1 yo de 1976. de .Policía Armada, para. la. .'" Cir· Hocumentación: .Papeleta. de pdi-
eunscrlpclón (Madrid). 
Documentación! Papaleta. depeti. ciónde <lastino y Ficha-resumen. 
alón de -destino, Fi-cha..rasumen le In,. Pla,zo de admisión ,de ¡peti.cio.n&&: 
forme :eservado. • Quince días hábiles, contados a par· 
"Pinzada ndmls16n .de -peticiones: tir del siguiente al de la pUblicación 
Quinco odias hábiles, contados a.' par; de ollta .orden en el DIARIO .o~·lCIA):.. de-
tir del sigulellteul de la publicación b!(mdo tenerse len cuenta lo previsto 
de eata, OrdlJ.t1 ea el Dunto OFICIAL, de- en 10~ artículos <lel 10 al 17 .del Regla-
blendo teuersl1 1m cuanta. lo previsto ,monto dI} provisión da vacllllt~s de 31 
en los nrt1l}ulos di!110 a117 del ,Regla.. dí!- dic1embre de 107.0 (D. Q. numo 1. 
;. du 1!J17). 
rueuto -dí} provillivn ,(tB vacantes da 31 Mudrid, 1'.L dI) IIlilptiembtle :da 1977. de. diclombre <le. 107,\; (D • .o. núm. 1. .. 
de 11117). 
MfJ.¡irld, /13 ·dí>· soptilnnl:!:r.e ·de 11117. 
GU:CfÉ1'Itl'&Z MELLADO 
Clase e, ti-po 7.0 
NuJ,lva. >Ql'e.ac!ón. 
Segun-da convocatoria. 
Una. de- capitán ,de Intanter1a de la 
Cln.1$9 B, t1j o 5.0 
Unu. ·de >capitá.n -de l!n:fnnte.ria. ·de la 
ES!lo.1u. activa, ·Gru.,Po ·de «Mando d'e 
Armu,s», existente en 10. Academia ·Ue-
nOl'O.l Militar (Zaragoza), en la Sec-
aión de. ilnfanteda, 'para \l?ro>J:~sol', )n-
Clnse -C. tipo 8.0 
;::e-gundu f.ollvocntol'la. 
Do!! de tenlt'ut{' de Infantería de, la. 
E"cnla. .ElIpl'c!1l1 de Mando. e-xtstentes 
en el .R{'glml!'f1to d·e Instrucción Le.-
pauto de In Acndemiáde Infantería. 
(TolP.do), para profesores, incluf~as 
1'11 {'! (';J'IlPO XIV d!!>! Baremo pubUca-
fl0 en el ,Dmuo OFfCIAL m\m. 10-i, <le 
R (!p, mayo de 1976, 
1.05 !'IolieltnntE!s no deberán rehasar 
las {'rInde!! que para los mIsmos se-
liaJa el articulo 00 del f;e.:xto articula-
do qUf\ desa.rrolla la Ley 1317·'" (DIA-
mó ÓFTCTAL núm, 2045). 
DOImmE'ntación: Papeleta de 'Peti-
ción de destino y Flcha·tesum.en. 
Pinzo de. atlmts!ón de petleion&&: 
Quince dlas hábllas, contados a pat-
tir de.! siguiente nI de la publicacIón 
de usta Or4e.n en el Dumo .oFICIAL, de-
blendo tencrse en cuenta 10 previsto 
en, los o.rtícnlos dali0al 17 ·del Regla-
mento do provll;ión de vacantes de 31 
dI'- dicIembre de 1976 (D. O. mlm. 1, 
dí: 1(71), 
Mudrl.¡i, t13 de ~&pt1embr·e de 1917. 
'G!ru.¡e .A, tipo 1.0 
nos ,de ,tenients -de .Intante.rfa ,de la. 
¡'~MCa,lu. o.ctiVlt, {irupo do «Mando de 
Armas», ex!¡;.tentes an. la Bande.re. «.01'. 
tlzdeo Z!\l'ute», LIl de ,1'aro.cnldl!llílS 
(Alenló. ·dé> IHemuea, -Madrid), deblelldo 
ltll.llal'lll', 1011 pI'Ul}!olll,1.l'lol! el! poseal6n 
det título .de .Mo.!1<l¡¡ ·do Ul1ldu-des 1'0.. 
l'IHmldl"iul'l. Dudlfmdo tttmbUm a~l' 1I0U· 
(l:~ndlls gIl! 111 posesIón dal mismo, .pe.-
N) tlOlnpl'O'lut'ti én,do!H) a. i'!!all:r:¡u' al 
OU¡·sQcOm¡s.poIHHente. qnednfHl0 dis-
pellsnr'lOn ·d(!l plazo·.¡la mínIma p(lrmo.. 
noM!!), af1, s'us a.ctualGs ,!lestinos. 
])oIlUln¡;.utu,ción.: 'Papeleta <le peti-
c1(1Il de destlno y ,Ficha·rllsume-n. 
Plazo de OA,'l.mlslón' de ;peticiones>: 
Quince atas hábiles,cont'a.dos a par-
1:5 de septiembre dé 1~71 D. O. mlm. ~1(} 
-~,~------.;.--_._---:--------------:------------
tlrd~l siguiente al de la publicación 
de E'*"la Or4en en el DIARIO OFICIAL, de-
bií'Hdo It'nI.'l'se en cuenta lo previsto 
en los artículos del 10 al 17 del Regla-
mento 4", provisión de vacantes de 31 
de diciembre 4e 1916 (o.. O. ntlm. 1, 
da 1977). 
Madrid; .13 de sepUembr-e de 1977. 
de 1917 (D. O. mimo 153), de la cla.$o& 
C. tipo 8.°, existente en la Academia 
General Militar {Zaragoza), asignada. 
al Grupo v'1I de Baremos. para pro-
fesor del Grupo III (Formación Huma· 
nística), correspondiente al cupo 4e 
Varias Armas, se destina, con carác-
ter voluntario, al comandante de In-
fanft'ria {D.E.lf.), de la Escala activa., 
GUTIÉRRllZ MELLADO Grupo de .. Mando 4e .(.rmas",. D. Ra-
mónMontero llmenez(7617), de la Di-
visión I:ogística del Estado Mayor del 
Ejf'rcito, siendo su Baremo de 23,05 
.clase A, tipo ;J..o puntos. . 
bello de ~eniente' de Infantería de I Madrid, 13 de septiembr.ede 1977. 
la Escala aeth"a, Grupo de «liando de I 
Armas,., existentes en la Band¿.ra «Ro- .. GmIÉlUlEZ J.l;IEL!.ADO 
gel' de Lauria., II de Paracaidistas ! . 
(:Uealá di.' Henares, ~Iadrid), debien-I 
do hallarse los pEticionariOS en pose-. 
8:()n -G:'l t:,nlo .IJ~ :!\Iando de Unidades ¡ Para cubrir la vacante de coman-
Paracaidistas, .pudif'ndo también ser' dante dt> Infantería de la Escala ac-
solicitadas sin la posesión del mismo, ~ Uva, Gl'UpO de- .. ~'Iando de Armas., 
comprometiéndose a realizar el curs& anunciada pOI' Orden de 4, de julio de 
COl-H'~pondll'nt'" qutdulIdo 4i,;p<'llsa,¡1977 (D. O. m'nn. 153), y de clase C, 
dos del plazo de mfnima permanencia I tipo S.o, Grupo VIlI de Baremos, axis-
(,n ~H$ :l,:tualps destinos., h'llh' (>11 la Acadt>mia Generál Militar 
tto,'u:llf'utaeión: Papeleta de peti· {Z:u-ngo7.a), para proft>sor del Grupo 
ciónde d¡>stlnQ y FichtHeSUlUI'Il. li (FOl'lllaciónClelltff!cu), corr~spon· 
P;mm tle admisión de peticiones: dhlllte ni cupo de. Varias Armas, se 
Qnhwt' ('Ih1); ·hnbllts, cOlltados a pUl'- I dr",titlll, con cnráctt'r voluntario" al 
tir d(\l sigullmte al de In publicación l· COHlt\lIdufltl' de lnfuntl'l'ía de In, Escn· 
dI' I'l'tu OHI.-11 \'11 1'1 HIARW m'fetAl •• de· la 31l1l\':1. fh'uf/o de .:\Iiando de Al'-
b!cmdo.tenerst' pn cuellta lo pl'l'visto J lIlas-, n, JO:-;¡" Mas HC'rndndl'z (1~3;;). 
en lal! arllclllo'\ dl'l 10 al 17 11('1 R,'gln· th>! lW.;tlmll'l1to di' Cazadores de Mon· 
mento dfo provIsión de Vll.Clllttt'S dI! al tl1l1n fll\m. r¡;J (I,('I'ldlt), siendo su Ba· 
de. dlclpmbl'e de 1076 (D. O. l1I\m. 1, 1'('DiIJ de 12.33 puntos. 
de 1(77). Este dl1stlno produce vacante para. 
Mntll'ld, 13 ds septiembre de 1917. el llscenso. 
Madrid, 13 de septiembre de 1977. 
Gtr.ntliuilEZ MELLADO 
destina, siendo su Baremo de 11,.f.l 
puntos. 
Madrid, 13 de septiembre de 1m. 
GunÉR.RFZ MELLADO 
Para cubrir "la vacant~ de. eapitá.n 
de Infantería de la Escala activa, Gru-
po de ",Mando de Armas", anunciada. 
por Orden de U de julio ,de 197'1 
(D. O. núm. 161), y de clase C, tipo 8.° 
existente en le Cuadro de Profesorado 
de la 1.& Zona de la IMEC {Distrito 
de Madrid}, correspondiente al cupo, 
de Varias Armas, asignada al Arma 
de Infantería, se. destina, con carác-
te-r voluntario, al capitán de Infante-
ría de la Escala activa, Grupo de 
.. :\Iando de Armas., D. Fernando Ro-
dríguez Gonzá1ez {92~).del Regimien-
to de Infantería Granada mim. 3.i, con 
4,9,33 puntos de Baremo. 
Madrid, 13 de. septiembre de 1977. 
GurltRl'U:% M.r:LUOO 
Por analogía a 10 4tspue-sto eq el 
nrHeulo 67 de la Ordl'fi de 31 de tU-
ciembre de 1974 (O. <l. m\m. 1/75), 'J 
dt' ncuflrdo con 10 p¡'eneptuado en la. 
InstruMlón General 'i.l/20.A, de 17 ds 
dlch'lllbre d~ 1975, cuyas normas se 
hucen extenlllvas o. lall nuevas V/lcnn· 
tes euallflcadas en el Apéndlne 1 a la 
citada r. G. 151m, se confirma en la. 
Academia. General Básica ele Subofi. 
'GtntÉRREZ MELLADO clales, Campamento ttO'eneral Martín 
Alonso», Tremp (Lél'lda), a partir de 
la techa de publicación de esta O),· 
Clasl" A, tipo 1,0 den, en vacante de Cualquier Arma de. 
DOl:! de te-nlente de Infantt'rfa de la. Pn¡-o, 'Cubrir la vacnnte de coman· clase B, tipo a.o, de su empleo, Escala. 
Escu:n !!.CUva, GI'U;PO de «:vIando de' !lant~ {'le lntante¡'fn de la. Escala ac- y -Grupo para. la. que se ,exige el tí· . 
Al'ffiM» , ¡·xh¡t¡>nf.es ell la Bandf'l'll. «Ro-Iuva. Grupo de «Mando de Armas-, tulo ,de Especialista en AutomovlUs. 
ge.r de Flor-, 1 de PnracoJdistas (Al, anunciada por ONlen de 21 de julio mo. por estar en poseSión del mismo 
calñ de Hcnnr('!;, Mudl'ld), debiendo ¡ do 1m (D, O. núm. 1(1), y de clase al capitán da Infantería, Escala acti-
hallars!! los p,t!Clomfl'ios e-n posesIón U, tipo 4.°, exlstl'nt!l en el Sl'l'vic!o va, arupo de «Manclo de Armas», don 
del título de Mando de Unidades Pa·' Geográfico d('1 Ejército Madrid), ca- Angel .Qonzález La{.lueya (99&1). 
l'll.cttld!:;¡us, pudleurlo también ser so· rrespolldll'nte; al cupo de Varias Al'. Este ,destino está. comprendido .a, 
licItadas sin la pOl!uslón <lel mismo, nlali, Rfllg'nncla nI Arma de Infantería. erectos del perr,lbo de>compleme-nto de 
comprom!'tiándose a realizar el Cur- so d('tslnu. -co·n >carácter voluntario, nl¡ destino por especial preparación too-
so COI'I'\'spond!clltl!, t¡\ll'ClUlldo dlspt'n. COHHlIHla¡¡t~ de lllfuntl!<l'ÍIl ele la Esca- nlca en el apartado lt2., grupo 3.°, 
sados del plazo dI' mín!ma permanen· la activa, Grupo de (Mundo de Al'· fo.etol' 0,03, de ia Orden de 2 ele ma.rzo 
elo. en sus actuales ,desUnos. ¡nas», D. Fl'anclsco P¡)rez Mufi!z (8fl.l1) de 1973 (D. O. núm. 51). 
DOClll\ltlltn,:lórt: PapHll'ta de pot!· dl1t Grupo Logíst!co XlI, en poses1ón Mu.-drid, 13 de $eptiembre de 1971. 
C1Óll de tlestlno y r41cha·l'esum~n. dnl .dlplomo. de Geodesia. ' 
-PInzo da admisión de pet}clones: Madrid, 13dH septiembre de 1017, 
QUI!Hlt' días lH\bll¡>¡" MntllrlOI! l.l pltr· 
ti)' tI -1 fliglllrnte al <le In pnpllcaclón 
de esto. Ord¡¡·n 1:'11 el lJtAntO OFICIAl., de· 
bltIJHtn í en!'l'l'll' f'11 entinta lo P¡'l'v!sto 
en los artir.ulo5 <lel 10 !tI 17 del R(!gla. 
mento dI." provhl16n de Vl1C!l.l1te5 de ill 
dI: dlclemb¡'e Ug 1\l78 (D. O. Hum, 1, 
de l!J77). 
MaclJ'id, 13 dl7 slJpticmbre de 1077. 
Destinos 
Para cubrir la va,ca.nte <te coman-
dante de lllfant¡¡r1ade la Esc¡3,la acti· 
va, 'Grupo .ele «:vIanodo de Al'l'Uas», 
anunciElida ]lar 'Orden de 4 de julio 
Pnl'a. cubrir 19. vMllnte -de tetlletlte 
'Paro. eubrir lu vacante de cnp1tán \ de 111fltute-l'la ,de la. ~lIcI.1.1!l. a.ctiva., 
da turantér!a. d!) ,In EUllln IlGtiva., Ol'u. Grupo de ~MlJ.ndo ·do ArmuSl, uuun· 
po da «!IItundo de At'ltlU~u. UlIUllc!a. tJll1c11l. por Ord0fi da U de julio ·de 
da por 01 d(Jr1 'al' -4 de Júllo d~ lU77· 11l77(li. O. m'lm, 1(11). y de clllse A, 
(U. ·0, llt'¡m l;;n), y do cln5tl e, tipo 8,0 tipo 'Lo, 6xistentu 111l la Unndrwl), .Ro· 
axhstentc! ('1) lit AtltUll'mltl. O¡!!lIll'Il.! Mi· ¡,¡'tll' (le Flor», 1 ,do tJ nraco.ldlstas (Al-
UtIU' (Zll.l'u,gor.tt). u,stglHM.'!!l. a.l 'GrupO onhi de Hmuu: .. elil, 'Mndl'ld), se ,dasthm, 
vn (tu Bf,U'cmws, PUJ'1l ,proteso!' ,Cial con C!l.l'n.otor volulltal'io, al ttml(\nta ,d& 
Grupo 111 Formualóll HumanisUcll), Inftm.ter111 ·de la Escala aativll., 01'11· 
cOI'l'cospondlentf.l. al cupo da Varias Al'· po da «Mfmdo .¡1¡; Armas», D. Rutino 
maa, se destina, con cará.cter votun. G11 Hernández (lo.~5g.), >del Tarolo C;I'an 
tarlo, al capitán da Infantería de la Ca'p1tl1n, ,1 de La Legión (MaUlla), 
Escala aat,iva; Grupo de «Mando de Mlldri·d, 13 de se.ptiembre ,de lW7. 
Armas», D. Manuel Mo.cÜl Barranz 
.(e144~! <del mi::lmo ,Centro al que s.e GU'rlÉlli\REZ MELLADO 
Para. cubrir la vacante de teniente 
auxiliar de cualquier Arma o Cue!'j)o 
de Intendencia. Sanidad, Farmacia y 
Veterinaria, del Segundo Grupo. exis-
tente en el Cuartel General d~ la, Bri-
gada de infantería ~Jeeanizada XI 
(Campamento, Madrid) (Negociado de 
Documentaciones Personales), planti-
'\ llaeventual de las Grandes Unidades, 
, anunciada en clase C, tip(} 9.°, por 
Orden de -4 de agosto de,jJrn (D • .o. nú-
mero l'i7), se ,destina, con carácter vo-
luntario al teni,"ntE auxiliar de Infan-
tería del Segundo Grupo D. Tomás 
Gallego Pérez {3;..'OO-<¿~.. de disponibl~ 
en la· 1." Región Militar y t!.gregado 
a la Academia Auxiliar Militar. 
~IMrid. 13 de septembre de 1977. 
Por analogía a lG dispuesto {!n 1'.1 
artículo fu de la .orden de 31 ,de di" 
eiembre de 1974 (D. O. mim. 1/75} y 
de &Cuerdo (ion lo :preceptuado en 
la .1:. G. 73/r9..&, de 17 .de diciembre 
de 1975, euyasnorrnas se ha.een ex-
wn:;lvas a las nuevas vaca.ntes eua:. 
mIcadas en el apéndice :1 & la cita.-
da tI. a. 15¡W, sa confirma desde 
01 día. 31 de marzo .de ~977, e-n va-(lllnte 4e su empleo, clase B, tIpo 6.0 , 
¡;pgtln {);reten de 2 de marzo de 1973 
(DIARIO OPIClM. núm. 51), para la qua 
se exige el diplomll 4e Mando de Tro-
p8.8 do Esquladores-Esco.ladores, al a.l-
lár.ez 4e Infantería, .t<~scala especia.! 
de Maooo, D. Francisco Má1'iez Ro.. 
dríguez (973O:EE), del Regimiento de 
Cazadores de Montai'ia. Amérlc:l. 66, 
con <l~rOOho al pe.rcibo de coro·ple-
mento .por especia.! pl'epllJ'llcl6.n téc-
nica, facto.r 0,06. 
Mo.drJ.u. 13 de s&ptfeU¡·bre de 1m. 
GUTlaRm:Z MELLADO 
Sitna~iones 
Por haber desa.pal'ec!<lo las causas 
que motivaron lit agregación al IRe.. 
ghniento de Y·n!ante.r!a SaTh Fe.rnan-
do 11,por Orden .de 22 <le noviem-
bre de 1~6 (,D, O. núm. 200¡" cesa en 
la. citada agregación el tenienta auxi-
liar da InCantería D. l"rnncisco· Ji-
mén!;z -de 10. Cruz (4218), qUNlando 
dls.ponlbln en la. 3.11. Re.glón Mllltar, 
plaza. -da AUcnntB. 
·Ml1:tI,rld. ;13 -da !WpUemibra de' 1977. 
GOTlltnnl':7. MEI.unn 
Compaftia de 1v.lar 
Clase -e, tipo- 9.0 
. 1)(:) o,!iclal'es -(l'e la. lEsaa.la ,de Mar, 
&xistente 6,n la ¡Compai'Uade 'Mal' que 
s'e indica: . 
15 de SEoptielll.bl'e de 1m 
(:ompa1t1« al) Mar (le Melma 
Una. <de teniente (ipl'ime.r patrón). 
¡DGCumentación: Papeleta. de peti-
ción .de destino, 
Plazo de admisi6.n da. peticiones: 
Diez dias hábiles, contados a partir 
del siguiente' al de la publicación de 
esta 'Orden en el DIARIO OFICIAL, te-
ntendo en >cuenta lo dispuestG en los 
artículos 10 al 17 del Reglamento de 
provisión de vacantes de 31 de di-
clembre -de 19'i'6, 
MadI'id, 13 de septiembre de 1m. 
GUTIÉRRFZ l\IELLADO 
CABALLEIÜA 
Destinos 
, 1.157 
Utl).-Dos detenl.lmte ~oroneJ. y 'IlllS 
d~comandallte 1) <la,pitán. 
DGCumentacion: Papeleta de !peti~ 
clón de destino. 
Plazo de admisión de papeletas: 
Diez días hábIles, contados a 'partir 
del sIguiente al de la pubUcaeión de 
la presente Orden en el DIARIO OFI-
CIAL, .debiendo tenerse en <:uenta 10 
previsto en los articulos 10 al 17 del 
v,igente Reglamento de provisión de 
vacantes. 
Madrid, 13 de septiembre ,de 1977. 
GUTIÉRBEl 'MELl:.ADO 
Para. jefes y oficiales de Caballería, 
E~cala activa, Grupo de: .Mando de 
Armas._ existentes en las Unidades y 
Organismos que a continuación se re-
lacionan. 
CLASE B. TIPO 6." 
Pura >cubrir la vacante de teniefrte' }acante¡¡ de Varias Armas astunadas 
coronel, Es.ea.la. activa, Grupo de -Des- a CaballC11€L 
tIno de Arma. o Cuel'Poll. anunciada. 
por >Orden de 8 .de agosto -de 1977 
(,mA!'UO OFICIAL mlm. 180). <c!ase C, 
tipo 7.0, existente en la Dirección de 
PW'sonal (800e16n de CllbaUIlJ'Íd) de 
la JéÍatnrn Superior de Personal del 
Ejército, se <lestlna, co-nearácter 'VG-
Juntarlo nI teniente corone! d~ Cllba-
lIerla del cltodo ('..ropo D. Manu&l 
Real Arjona. (it3), disponIble en la. 
gunrnlclón de Mlldrid y agregado al 
Gob1llrno M!1itarde dicha plaza. 
Madrid, 13 de septiembre de 1977. 
Vacantes de destino 
Clase C, tt:po 9.0 
Para jefes y 011<11a1e& de Caiballeria.. 
EseaJa aetlvl:\. Grupo -de _Destino de 
Arma o Cuerpo». Las vacantes <le 
capItán po-dráll sei soUcita:das !por 
los ea.pltanes de la.. -Escala. .es.pecial 
de mando can e.da-d supe.riol' a la. 
safinluda. en el Ilrt!culo 60 del De~re­
to 2936/7. (.D. O. núm. 245), -cincue.nta. 
y ·dQ<S tu105, que serán dtlstinados en 
d"ré<lto d-e peticionariOS >de ,la ,Escala 
pa.ra la que se anuncian. 
PUI'11 la. ¡Esca.Jo. especial ode mando 
son vncant&s .el.e oCantcter .bu.ro-crátioo. 
tPdl'o. ocupo.t' las v!WllfItes en el Sf}l'. 
vIejo de Cría. C.aballru' ten-dra.n ¡PNli'&-
l'Sl1n!lJ, lOI! qUl' so en·cuo,ntren en ;po-
IIG¡;!ÓIl drl mulo de ~pt!,cill.l1attt &n 
Crín ·C!tbu.lllU'. 
I'rlma.¡' 1)(Jflólllto ,de S¡;'lf¡(;t1tn:~es (Al-
ul1hi .¡lo ltOt1ltt'IlS, Ma,cl!·ld),-Um1. de 
í::vplttl.ll , 
'(!uttl'to nupü¡;lto .¡le g,o'Inontaloe,a ~Hos· 
J)T'tttl~t dI> f"lolJrega.t, .Ilu.l.'oela.na) . ...,.T.l'na 
do <lllpltán, 
g,exto DepósIto d~ Sementales (San-
ta.ndar).-Uno. de ·capitán . 
,Octavo D El:P ó s 1 t o de Semen:ta1es 
\,León).-Una -de, .capitán. 
Aca<lemla de ·CabaHe.t'ía ~Valla,él:o. 
Con éxig(>t!cla .del mulG .de PllotG 
de HeliCÓPteros, comprendido a atec-
tos de !percibo< .de complemento de 
desUno por especial 'pre.pnraclón téc. 
nico en el u,.partado 1, grupo 2.0 , fac-
tor 0,60 de la Or<ien de 2 de .mt\l'l(O 
de .1073 (D. ú. mim. 51). 
En ln.,FAMET, Colmenar Viejo (Ma-
dl'ld).--Dos de teniente. 
En la FAlIET, UnIdad .de Helicóp-
teros IV, El Copero (Sevma).-Una. de 
teniellte. 
Vacantes ele' Arma 
Con axlgencla -del título de Es.pecia.-
lista. de Carros de 'CGmbate, compren-
dido a etectosde !percIbo de comple-
melito <le destino por especial prepa-
l'üción técnica en el apárt8Jdo 3, gru-
.po 3,", tactor' 0,03, de la Orden do 2 
dI:! marzo .¡jo 1973 (D. Ú. núm. 51). 
:Hagolmiento Ligero Acoraz8Jdo de 
Caba.llería. Santiago núm. 1 (Salaman-
cn).--Ulla de teniente. 
R('glmleuto< Acorazado do Caballe-
ríu Puvía mlm. 4, Aranjuez (Madrid). 
Una de comnudtmte y una. d-e te.nleu-
te. , 
né4l'lmiento Acoraza,do de Cabo.l1&-
rín Aln¡¡msa mimo 5 (Le6n).-Dos da 
cÍl:J'l1tlln Y una do tenilmte. 
Hc~.glml<,nto Acorazado ds Caballa-
da Flmwsio ¡¡(¡m. 12 (Valladolid).-
Uun. du teniente. . , ' 
Ungimiento LIgero Acorazado de 
Cabu.llerlo. Sngullto núm. 7 (Sevl11e.). 
L'1It!. de tani¡¡nte. 
nf'glmluntc) t,lgero AtlQl:t'i¡l.~(ldo de 
C!nlmllerín t ,lIliltl1f1lo. mlm. 8, U(\teft!. 
(Vtl!f1!!Chl),-~Uj¡t!. dn capitán y Ufltl. dll 
tllt¡!r'l1tl', 
Huglmh!l1ttl Ll¡¡ntH. Acoro.:r.ndo de 
Cnhul1GrII\'VlIluv!u!oí\U mlm. H. Hutlt· 
llHl.I'fHi (M/.lJ(lrld).-Doli~ •• i-, crupltún y 
Ullo. da teniente, . 
R¡··g!mtt'uto Aoo·l'o.zu-do d(l Caballe-
"in Numancla núm. 9 d~al¡icel0na).­
{lila ,de tenlen:l!ecoronel, v.na doe ca-
¡pitón y una de teniente.".' p'.' 
Regim.iento Acorazs,do d:él Caballe-
" ri.aE~lllniin. mimo 11 (BUl'gos).-Una 
d .. cn.!Jitán. 
Hl'gimif'nto AC()l'llZado de Cabnllt'-
río. MOIl1.,'sa. nüm. 8:Ceuta).-llna de 
tt'f1iente -coronel y tres de- tt'niente. . 
Rt'.glmiímto Ac()razadq de Cabane-
ría Alcántara núm. 10 (l\'Ielilla).-Una 
de comandante. y cinco de teniente. 
CLASE C. TIPO 9." 
15 de septiembre di' 1l>'17 
Ylíguada Militar (lerez de la Fron-
teru).-Ulla >deca.I>itáu. 
ne-pósifo dQ Recria y Do-ma de Ecl. ja.-euatro de clllpit.iu. 
Unidad de Equitación y Remonta 
(jl¡flldrid).-Dos de capitán. ,. 
D. O. núm. 2;10 
nl 17 dl'l vIgente Reglamento de pro-
visión de vacantes. 
Madrid, 13 {le. se.-ptiembre, de lW1. 
. ., 
Para ocupar estas 'vacantes en el . 
Servicio {le CrlaCaballar. tendrán 
pl'",ferencia los que se encuentren en 
posesión del titulo {le Especialistas 
<le Cría Caballar. 
Para. oficiales anxiliares d>0 Caba. 
llería, existenLes en las Uni{la-ñes y 
Organismos 'qu.s a continuación se 
Centro de Jnstrucción de Reclutas 
"Vacantes de 'Varias A:rmas asignadas .mlmcro 1,CoImenar Viejo {Ma{lrid). l'slailionan. . 
.. a CabaLZma Una de teniente. 
. I C~ntro de Instrucción de Reclutas Clase e, tipo 9.0 
Centro de Instrucción de Reclutas ¡llÚmelO 2, Alcalá' de Henares {Ma- Regimiento Aco.razado >de CalJalle-
número 7, Marines (Valencia).-Una drid).-Una jie teniente. ría Pavía. nmn. 4 (Ararrjuez, .Ma" 
dJ capitán... Centro de Instrúcción de Reclutas dl'id}.-Una. de capitán. ,. 
.Base- de Parque y TalIeres de Auto-Illtimero 3, Santa Ana (Cáceres).-Una Reg:imiento .A-corazado de Caballa-
mo.vilismo de Torrejón de Ardoz (Ma-, de teni~nte. . ría Alm~ núID. 5 {León).-"linade 
dl'id).-Una de capitán. C<'11t1'O de Instrucción d& Reclutas teniente .. 
Bas& {le Parque y Tallel'~S de Auto- lilimero- 4, Cerro }¡luriano (Córdoba). Regimiento Acorazado de Caballa-
moviUsmo de la. 6." Región "Militar Una <le teniente. ría ·Fa.rneslo núm. 12 {VaIladolid).-(Bul'gos).-Unade ca;pitán. Centro de Instrucción de Reclntas Una de teniente. 
, Bas~ de .;parque Y' Talleres de Auto- llÜllll'rO 5. Cena Muriano (CóNloba). Regimiento Llgero Aco.razado 4e C~ 
movilismo de la 7." Región Militar l:m\ d{! tenientl', , baUería. Lu!;itania mlm. S (Béterd, Va.,. (VnlladoUd).-Una de cu,pitán. C.ntro de Instrucción de. Re.cIut.as ¡encta).-Dos de teniente. 
Dns,," dl' 1'arque y 'fallerp.s de Auto- l;úmero 6, Alvl\l'ez de Sotomayol' (AI- '~fiiiíento Acorazado de Caballe-
movilismo de la 9." Rt'gión MiUtnl' nll'l'ia).-Una de teniente. rbr. Numancla núm. 9 (BtIJ:'(lelona).-
(Grunada).-Una de capitán. C\'ut!·o de Instrucción de. Reclutas S('!s -de teruente. 
Pó'rtt ocupar est~s vaCIantes <lel Sor. núlnt1l'o 7, Marines (Vallmcia).-Una 'Reglmlf'uto Aco.razruio de Caballe-
vtcio de Automovilismo. tendrán pre- de te111l'utQ. ría ,F..spaila m'm. 11 (flurgos).-cm-co 
farQncla lasque l:Ie encuentren cm po. t:l'lltro de lnl'ltrucción de Reclutas <le tanll!1lta. 
sesión. drl Utulo do EspClCiaUstus de III1UI<l!'O 8, Hubl\.!ill. (Alicnnt.t").-Uno. Grupo Ligero de Caballería IV .(Ge-. 
AutomovUlsmo. dí' tenicmte. rOlla}.-Una de teniente. 
Srclllón de P.o-l!ein Militar do Alca. Cl.'l1tro 41' 11ll'ltrucclón d~Recllltas Grupo Ligero de Caballer{a. VI ~Vi. 
la. <l;~ Hcuares (Ma<lI'Id).-Uno. dI' te- ft1~m('I·o. 9, Sl~n Clemente de Sasebas tOl'ln).-Doo de tanie-nte. 
nltmtG. {CiIlI'Ollu).-Una d<t teniente. Grupo Ligel'o de Caballería. Vll (Ut. 
~I:t!clón dullollclo. Milita!' d~ Cádlz. Centro de Instrucción do Reclutas jón).-Una da lienlente. 
Umt de-"1(\niente. m'unero lO, Snn Gregorio (Zar8.iOza). AcooemJa. de. >Caballarfa. {Vallado-
Se(\(l1(m dI.> !Policía MUitul' dfl Va- tilla de teniente. ll.d).-Un& de te.n!ente. 
lIndtllld.-UlIlt de tt'lli<,nte. Ct'utl'O de Instrucción de. Reclutas AcruiemJs. Gen-eral Básica de Sub-
lkglmlc.llto ACCll'!1zu,do de Caballeo 
riu Numl1l1cla mimo 9 (Barcelpua.).-
Una de capitán. 
ReglmiE'nto Aeorazado de Caballería 
1::5PI111!1. mimo 11 (Bur.gos).-Tl'~s de 
texl!(mte. 
,Grupo 'Llg~ro de ,C:lLballel'fa VI (VI-
torln),-Uflll. ode ctl.pltán. 
'Grupo Lig.ero. dr~ 'Caballería. VII (Gi-jótl).-Uua ,de cwpitán, 
Gl'urpo Ligero de Caba.llería. IX (Gra. 
nfld(~)(\prov!slonalment(+ pn JOllIl).-
Una de oapitán. 
Delegnclónde Cría. Caballar, Tole. 
do, 'Cludad Real y Cuenca.-Untl dI? 
t(mleutu eoronel. 
Dolf:'g¡wlón ,de 'Cría Caballal', Mur-
da y Alnwr,Ílt.-Una do tenifi'l1te co-
1'onel. 
• l>doga.¡,¡!ón d¡¡, Crio. Co.bu.l1a.f d¡¡. BIL-
l'HlI'llri.-UiOl1 ode tenielltH 601'0111'1.. , 
'C1ltuto llapótlito d \l 5!1maut.u.t(',s, 
a'lu>!I-pltu.1t1t da 1,lublC'gtlt (l1l1.t,G&1oua). 
{lUu, .¡lo como.nd.ufl'tu. . 
QuInto Dl"!-lóstto de SI'mNltn.l(1¡; (;{;t~. 
I'U!lOzn).-Una.dtl uu,pitlÍtI, 
I:'lüxto D(~).'lóal.t(J d.(~ l:lt.unmrtu.l!:Ho\ (fiI 11 (\. 
I.llt'in di; Blll'gOIl).-tllIlL da ccu¡;l1tlín. 
H¡"pf;!ttlU ])fJlpóslto U. a SemeniflHla 
((;CH'cl¡llHl).-!JIH). ,¡J.f' comnn-d¡:lAlte 'Y uua 
d(l ,(\ttllltán. 
,Sépt,lmo DCiPósito d e SeIUental~s 
(S¡~clllón ,de BI).(!Zo.).-unn. de- ofllpl.1:án. 
Octavo [)epósito d e Sementales 
íLeón).-UIHl d{l capl.M,n .. 
lllínH:J'C; 11, Aro.ca (Vitoris.).-Una de o"flcla.los (Tl'emp. Lét'lda).-Dos de. ~e-
tf'lllClnte. .' niante. . 
Cl'ntro de Instrucción de Reclutas Centro de InstI'uooión de Roolutae 
nOmero 1i, El Ferral de. iBernesga. número <1 (Alvarez d~ Soto-mayúr, Al. 
(l,(·ón).-Ullo. de teniente. mería),-Una ,de teniente. 
Centro .rl0 Instrucción dG Reclutas Ce-nt.ro de lUfltruoolón de Reclutas 
mlmel'o ,13, Cam1)amento de Figueiri· númoro 7 ,CanllPamentO' de Marines, 
dI) (POtltt!vedra).-Una de teniente. Valencia).-U.na de teniente. 
Ct'ntro ·de Instrucción .le. Reclutas Cantro de lnstrucclón -de Reclutas. 
m'unerO 14, Campamento Gen e r a 1. númeJ."o i) (San Clemente. de Sascbas. 
ASéllslo (Palma de Mallol'ca).-Una de GE',a'ona).-Uua ,de eapl1;án y una. de 
teniente. toniente. 
'C¡'utl'O de Instrucción de nl'!olutas Contro di! Instruoolón da lReclutas 
IlÚIl1(H'O 15, Campo.mt'.alto Generalísi· número lil. (,Ara-ca., Vitol'1al.-Una de. 
mo Fl'anco (r.anta. Cruz da Ten-er!!te\. t&niente. 
UHIJ. ·de teniente. Centro de tMtruooi6n ,de R%lutaa 
Ct'ntl'o ,de lnstrllcción de Reclutas ll1'tmero 13 (.campamento de Flgueiri-
ld~lJIerO 1G,Cam'Po Serto {,Cá,d1z).-Una do, Pontevedra).-D·os {la .capitán. 
dI! teniente. 'Ce-ntl'o lele Instrucción oda Re.clutas 
Cuartel General de. la ·Di.v!.siÓ·n de< m'me.ro 16 (.CamIlo Soto, CMlz).-U.na 
InfnutcrÍu. Motorizada «Maestrazgo» d0 capitán. • 
mlmero :1 (Valancia).-Una ode. cap!- AgrupU'clón íMixta. ,de ,Encuadra. 
hin. miouto núm. 4 {Gero·un).-u.na.. de te-
,(~ulll't\'l (1HltHl'!l.l do la Bl'i-gaél.a DlOT. nLonte. 
1 (Mucli'hl).:'-Unu. dH I.llJ.,pitán. íprefa. Agrupa>elón 'MIxta. ,do Jl',nrma,.dra. 
tml.t¡;nll'uip· diplmnllldo da Elltll.do Ma- mh'llto n11ln. :J(Zu.ragoza).-trna.. de 
YO!'. , cnpl·tdn. 
t:w.L1'tul l.\(ll1uvul dl' la. Bl'l¡:¡¡¡,tl.u. DOT. Agrulm'C!6n 'MIxto. do EI1<lutvCl-ra. 
t~'\(ttl·nu¡tdll.).-tftl¡¡' -clo cl"lIp1té.n, l,'lta- m!t'uto m'lm. U (Vito,rla.).-iD'os -de te. 
¡f'(H'till"lanttfint¡¡. .éUplomu .. do de E¡¡t¡¡,do ni{1n't~, . 
Mu.y(rf'. Agruprwl(n¡ ~ixtll. -él.eEncuo,dr¡¡... 
nOlltlUilmiíttllon: Pu.P(*l(\tl1d~ pati- m.i,cuto U~lIll. ,¡¡ .(Vígo}.-Una dí!, trr 
(\11'111 da cla¡.¡tino. u1l~nt~. 
Plu.y.o d¡; llidmiaión de. pll'pe1etll.s l' Agrul,n.clón M1xta. ,de En'cullldra. 
Diez dilla M,blles. conta,dos a partir miento mimo 41 (Lóridl1).-Una de. t(l.. 
,del a1.gulent" al de. la. techa da. pu· lllo.nte. 
bllc\!\n1ól,1. 'de la 'Presente 'Orden en el Agl'upaclón ilV,Uxta de $nocu¡¡,dra.. 
l)lAIl.lO IOl~ICIA.L, debiendo tenerse en miento mlm, 6t1 (San lSebastiá.n).-Do& 
ouenta. lo (pre:v15tb 'en lOS artículos 10 de t"nle.nte, ' 
-15 de septiembre de 1m 
______ o _________________ ~----~---------------------------------------------
Documentación: iPapeletade peti~ ría Es-}lllila. mimo :tl {Burgos).-Una 
016n de destino. do capitán. 
Plazo d~ admisión. de ¡papeJetas: • Regimiento A'COitazado ode o CabaUe. 
Diez días ,lláhi:~, eootados a ,pa.rtix ;ría Alcántara. mimo 10 (Melilla) ....... Una 
delsigUi.ente al ode la. :fecha. de ¡pu- de capitán y una de subalterno. 
• blieación de la. .presente Orden ~n el Grupo Ligero de Caballería 1 {Ge-
DIARIO OFICIAr., debiendo tenerse en tafe, Madrid).-Una de subalterno. 
cuenta lo preViSt.o en los artículos 10 Grupo Ligero de Caballería III (Bé-
al:17 del vigente Reglamento de ¡p.ro- tero.. Valencia).-Una de subalterno. 
"isión de vacantes. Grupo Ligero de Caballería. IV {Ge-
\)Iadrid. 13 de septiembre de lsrn. rona).-Una de súbalterno. ' 
Grupo .Ligero ode CabaUer-ia. V (Za-
GUTIÉRREZ MELLADO ragoza).-Una de subalterno. 
, Grupo Ligero de caballería. VI (Vi-
toria).-Una. de subalterno. 
Grupo Ligero deCaballeria VII {Gi-
J'ón).-Una. de subalterno. 
Grupo Ligero de .caballe;ria. V:I.I¡ 
(Lugo).-Una de subalte.rno • 
Grupo ,Ligero de Caballería. X(inea, 
se destina 11 las Unidades ji' Centros 
de ·Ense11anza a los tenientes de Ca-
bnUeria, EscoJa activa, .Grupo de 
«Mando -de Armas», ¡pertenientes So 
la XXXII promoción de la. Academia. 
General ~Mmtar. queda .rectificada oco-
mo a continuación se.indi-a8,; 
Con exigencia del título de Especia-
lista de Carros ile Combate, (lompren-
(lido, a efectos de perCibo de 'Comple-
mento de destino por especial ,prepa-
ración téenicll. en el. ~rupo 3.", \fae-
tor 0,03, (lel apartado 3, de la Orden. 
de 2 de maorz«: de 1973 (D. Q. núm. 51). 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
Para ofiCiales' de la :Escala espMial 
de mando de Caballería, ,con 'edad in-
ferim a la señalada en -al artículo 60 
.del >Decreto 2956/74 (D. O. 'Ifúm. 2(5), 
cincuenta y dos años los capitanes y 
euarenta. y siete los tenientes. 
Baleares).-Una de subalterno. Al Regimiento Acorazado de Caballe-
Dado su c8.t'ácter de vacantes de 
mando, no podn\n ser solicitadas ¡POI: 
aquellos oficiales que hayan rooasa-
do dichas edades. 
Clase B, tipo 6.0 
Con exigencia del título de EspecIa. 
lista, de Carros de Co.mbate. -compren-
dl<1o, a ef(J{:tol5 dé pél'Cibo de eomple. 
mento de desUno por especial pre.-
para.eUm técnula, en el apartado 8, 
g~'upo 3.0 , eneto¡' 0,00, d& la Orden d-e 
2 do marZO ele 1m (D. O. >l1úm. ~1). 
Regimiento Ligero. Aeoraza.do dI" Ca,.. 
balle.rta. Sa.ntla.go núm. 1 '(Salaman.-
ca).·-Una. de &u.balterno. 
Regimiento Aeorazado de Caballa. 
r1a. !l?avfan'ámero 4 (Aranjuez. oMa-
drld).-Una. de sul'alterno. 
Regimiento Aeorazooo deCaiballe. 
na. Almansa núm. 5 (LeQn).-Una de 
ilubaJterno. 
R-eglmle·nto Áeorazado de Caballeo 
1'10. Farneslo núm, 12 (Vallooolid).-
Una <le subalterno. . 
'Regimiento Lige.ro Aocoraza.do de Ca-
ballería. Sagunto .núm. 7 (Sev1lla).-
Una de .sUbalterno. 
!Re~lmiento lAge.ro ,Aco.raza.oo de Ca-
balleri:J. Lusltania. mlm. S (Bétera, V~ 
leooia.),-Una el'!> subaltel'no. 
CLCt8e e, tipo 9,0 
Regimiento Ligero .woraza¡elo de Ca. 
bane-ría.Santillgo ntím. 1. (Salaman-
~a).-U.na. de O'apltán. y una. de suba:l. 
terno·, 
R-eglmlento Aco·razlltdo de Caballa-. 
xía. iPn.vía. número .§¡ (AranJuez; Na. 
drM),-Una. de subalterno. ' 
iREghnlenio Acol'azEúdo doCa,balla-
1'Ío. Atmu.i1sa. ntlm. 5 ~Le6n).-Una. d~ 
{ttl-plió,n y una da subalterno. ' 
Re-glmiento Aco.raze..do da ·C!.\l)1l1fe.-
río. -l"e..rnesJo ntlm. 1,2 (Valladol1d).-
Unu. -de oCltpltá.n y una. ,de suba.1ternl). 
IlPglmi<J.nto l,lgoro, Ac:ol'azM1.o de Ca.. 
u)o.11ol'!i1 '? '(Sevilla.).-
UnlJ. <lt:\ • 
R-eglm1cmto 't,l¡¡ero A<:o-rO,zO"do, de ca.-
ball nrin I,us1t~\llto. m\m, S (Béte.ra, Va-
.tenctu,J .-Una. de ,capltl1n y 'LUla. de 
fluhnltel'no. 
Il~eg!ml&nto A.cora:¡:ado ,d& Calbal1a.. 
, l'ia. Numancia nllm. 9. (Bal'celona)'.-
'O;no. -dflcapi-tán y ,una ,de subalterno. 
Regimiento Aooraza,do ,de Caballa-. 
'Dooumeritaeión: Papeleta. de :¡;eti. ria Fa:rnesio n'itm. :l2 (Valladolid} 
ción da destino. 
Plazo de admisiónds papeletas: 
Di,ez días hábiles, <contados a partir 
del siguiente al de la. fecha de ;pu-
hlicacWn dl' la presente Orden en ,el 
Teniente D. FJ:aoolooo Vidal Lópl'iZ 
(1788), del Centro de LnstrUCClón. de 
Reclutas núm. 9. 
'IHARfO OFICiAL, debiendo tenerse en PREFERENCIA FORZOSA 
cuenta. lo previSto en Jos artículos lO AL Regimiento Acorazado 4e Cabaue~ 
ni 17 del vigente Reglamento de !{)ro-. tia Espaila núm 11 (Burgos) 
v¡~ión de vacantes. • 
Ma<1rld, 13 de septiembre de 1m. 
Ayudantes 
Se nombra a~'Uda.nte de lC8Im:PO ,del 
General de 'Brigada de <:aballería don 
;rosé .\lvarsz de Toledo y Meneos, 
D1recto.r de la Aoca.demia ode Caballeo 
ría, al 'Comandante de dicha Arma, 
Eseala. aotiva, Grupo (le «Mando de 
Armas-, .D. ¡ulfo J',iménez Sánehez 
{1114}, doe disponible en la 7." Reglón 
Militar, plaza de Valla,doUd. 
Madrid. 13 ele septl&mb:t'a de 1m, 
GllTIÉl'IBEZ MEI.LADO 
Dispotdbles.. Ayudantes 
cesa en -el cargo de ayudante de 
.campo <tel 'General de Brlga.da de ca-
ballería D. Julio Mal'tínBetrán, sub-
ilnspe,ctor de ,caballería de, la 4.", 5." 
Y 6." Regiones Militares, el ooman-
dante de dicha :Árma(E .. A.), Grupo 
doa «\Mando de Armas», )). Gabrle-l 
Cortés GarcLa (1182), quedando 'en la 
situación d,e dis.pon1bla ,en la 5.!\. Re-. 
giónMilttal', 'plaza. de ZaragortS.. y 
agrega.do It la Subinspecoi6n de' Ca-
ballería de racltadll. Reglón, ¡por un 
¡plazo da. seis meses, sin $).srjulc!o del 
destino que voluntario o forzoso ípue· 
da. cOt'respolld,erle. 
Mnt:ll'ltl. 14 c:lt' 110ptll'mlml de 19'17. 
GfJTt~rU~RZ MEf,y,ADO 
Destinos 
La. ü:tlden de es 'doe agolSto<, de 1977 
(DIA1'ttO QFI~rAL 'núm, ;1<95,), ;po,r :ra qua 
Tl'1l1ante D. losé lMo.ndía .01'08& 
(1'i'S,1),dél Centro de ,Instruoo.l.ón doe 
Roolutas núm. 13. 
ClaGe C. tú)o 8.' 
PREFERENL~A VOLUNTARIA 
JI la Academia GeneraL 'Bádca de 
SuboficiaLes. Campamento General. 
Ma'l'tfn JI1.Cnso(TT.emp. Lérlda) 
TenIente .D. José tGo.nzález Moriano 
(1780), de la misma A-cademla. 
Madrid. 13 de septiembr.e d-G tJ.977. 
GUTlm:tREZ MauDo 
AR.!ILLEIUA 
]loDabre y apellidos 
CompJ:'obado ,documa.ntalmen>t& el ,el!).. 
re-choque a.s.iste al coronel de Art1~ 
llar1a, E.'1cllla I:\ICtiva, ·Gru/po de ·~an· 
do 4a A.rmas», D. J,ol3é Sán.Ohez Nieto 
('1:L$), da la ;refatura Supario-r 4e ¡Pe;r. 
sonal (Gabinete de íPstco.logía y, ¡Psi· 
ao'toonill), pu.ra.la. rootifica,olón. de.l 
D,omJJre que COfl&ta. .e1:l su dOoCumanta.· 
olón militar, 59 dis,pona, (le oConfGwl· 
d!lic1 con 11\. !leal ,o,tidlm -110& 2iS -de sep· 
tio.mibl'(l de 1878 (<<C. L.» m\m. 288) 'yo 
apartado 1.'1 da ,la. p.rlmera Q;Jarte. de 
ln~ ,lustru-cc!ollGI> para la lCon.fe.oolón 
lill 1M ROj&!! '1111 Serv!o()!oa, ap.robn.do.a 
!J0<1' -OXIden '!'lo 10 'I1s ·dl-clembJ:ls .d!} !l.970 
CPIAlUO 'OFICIAl, -m'lm. 2SOl. la. sustitu-
clón -del que IM}tuo.lme-nts -figura ¡po.'t' 
el <te An-d;réa, seguido- de sus apellidoa 
Sá:ncmez Nieto, 
Mool"i-d. 13 -de se,ptiembr¡¡. deo 1m, 
GU'l'IÉ.RREZ MELLADO 
.. 
Agregaciones 
,Se <:oncede pró.rroga de agrega<:ión, 
sin ,pr.t;¡uicio del destino que volun.-
tario o forzoso pUedan corresponder-
les, a los Centros JI Organismos que 
a eOlltinua.ciól1 se relacionan. a los 
jefes de Artillería. Escala activa, Gru-
po de "Mando de Armas .. , que a con· 
t!nuaeióu.'se indica: 
AC Regimiento de Instrucción de la 
Academia de ArU.Uerla 
. "Teniente coronel D. lulián Mo;reta 
Díaz (3'291), ue uisponible en la 3.." 
Región Militar, plaza de Madrid, JI 
agregado al citado Centro. 
A la Academia General MilitaT 
Comandante D. Tomás FI:anco Pé-
rez-(4076), de disponible en la 5." Re-
gión .Militar, plaza 4e Zaragoza y 
agregado al citado .centro. 
A la Agrupaddn Logflltica núm. 2 
Comandante 'D. Juan Sá..nehez Cueto 
(407S), de dh;poni.ble en la 2." Región 
Militar, plaza de Sevilla, JI agregado 
al cItado Organismo. 
-Estas ilrórrogas de agregación no 
telldr~n un pla.zo suptlrlOI' a ~es 
meses. 
Mdidrld, 12 de sep,t.1embre de 1m. 
, 
Se (lO'llc&de- agreg.a.elón a. la .A.ca.. (lamia General M1J1tar, ea vacante 
calse oC, tipo 8.0, al eomanua.nt& de 
Artillada, Escala activa, Grupo ·de 
.Mando da Armasll, D. 10sé Herlz Es-
ponera {3452). del Re.gimlento de Arti. 
llería de Campaila ,núm. 20. • 
Esta. ag.r·egación no tendrá un plazo 
máximo d-e tras meses. o has,ta sou 
relevo s1 éste se produce antes. 
Ma.drW, 9 da septiembre. ,da 1m .. 
GU'fIÉl'tREZ MELLADO 
Disponibles • Ayudantes 
.¡j,. 
,Gasa. en 1:>1 ·ca.rgo oda. ayu.dante. da 
eu:tnpo del Teniente General D. Ma... 
uue.l do Lo.ra. delCl-d, en situación 
do ill!'1p(J.nlble,~l teniente .co-ronel de 
Artll!e.ríll, ll:&UIl.~1l. ILCtiVll., >Grupo da 
«Mundo de ArltlIl.SlI, n. SantIago Ama. 
do·t,or1ga:Ma.¡·tÍlHlz (1925>), que ·desem-
poi'iaba. cUOho comot1do en la anterIor 
sltuoo!On 11 dt'stlllo del clta.do Te.nl-en. 
te Gene-r"l,· tlUudll.ndo cm la s!tus.¡¡lól1 
l.to élh.po.nlble (lit la 5.11. Reglón Mll1t.U.f, 
pltl7.n ·éI-o Zarngezll., 11 agregado 0.1 00-
hl(H'!lo ,Ml Utar da ·,lJ.ahu. .ploJ'l11 POI' un 
l)lnzo dl.i e.els m(\s.e~, Ain IHwJutalo ·Cla.l 
destIno quo volunio,t'lo o forzoso pue-
da. 'Oori"c,Stpo,nod..rle. 
Elite <lese ¡;n;o-duce ·contra.v8loE\.nte 
puru ~1 a.s.penso. 
M!ldtl.d, t3ellOse.ptlembIlIO ,da. 1977. 
'GUTI~l'\BEZ !MELLADO 
15 4e septiembre de 1m 
Vacantes de destinQ 
f 
ClaseC, tipo'?" • 
Para. teniente coronel de Artillería, 
Escala. a<:tiva, Grupo de .:Mando 4e 
Amlasll, del cupo de varias Armas 
asignaua al Arma, existente ,en el 
Consejo Supremo de Justicia ·I\<IilUar 
(Madrid) . ....:una. . 
Dooumentaeión: Papeleta de ;peti-
ción de destino JI Ficha.resumen. 
Pl-azo de aumisión de peticiones! 
Será ue quinca días hábiles, -contados 
a. partir del día siguiente al de la 
publrcaeión de la presente o.rden en 
el DrARIO OFICIAL, debiéndose tener en 
,eue-nta 10 previsto en los artículos 10 
al 17 del Iteglamento -sobre provi-
sión de vacantes de 31 de diciembre 
de 1976 (D. O. núm. 1, de 197ij, 
l\Iadríd, 13 de septiemllre de 1977. 
6U'XI!bmEz MELLADO 
Clasa <:, tipo 1.0 
Pa,ra tl'-nie.nte de Artillería. Escala. 
activa, Grupo de "Manuo de Arma!!!,. 
del <:upo <la varias Armas ils!gnaaa 
al Arma, ('x¡:.tente en laCompailia 
de Trunsporte& del GrupG LGgistico 
dl! 1ll. Bl'lguila Paracaidl~ta (.\lealá de 
Hl'llll.res, Madrld).-Una. 
Conp.re-ta.rctlCla para. los que se en-
cuentren (;11 posesión del. tUu!o de 
Pa.t'llcnld Ism. 
Documentaclon: Papeleta. de ¡peti. 
ción de destino y Floha-resumeu. 
Plazo de admisión de petleiones: 
Sortí de quln-c~ días hábiles, oContados 
a partir -del día siguiente .al da la 
publicación de la pl'·ese.nte O.l'den en 
el DIARIO OFICIAL, debiéndoie tener 
en <:uenta lo prevIsto en los articulas 
.10 a.l 17 del Reglamento sobre. ,provi-
sión de vacantes ·ele 31 de diciembre 
do 1.1n6 (D. O. núm. 1. ,de 1m). 
Ma.drid, :.13 de septiem.bre od-e 1m. 
GUTI~REZ MELLADO 
C!a¡;.e C. tipo 7.0 
!Para' suboricial de Artlller!a. ·exis-
tente ~n la Jefatura. Superior ,de ·Per. 
senlll -del Bjé¡'l.llto, .Oire.co10n de (P.er· 
50mll (Ma.drld).-Una. 
't)ooume.ntal.llon: Papeleta ode peti. 
c!(m da dClItlno JI Fl.cha·resuOli?n. 
PIllzo de .admisiOn ·de sollcitu.d: 
[)fa:.: días M.bJes, conta.dos a. ,partir 
del slguloltte al ode la. -publicación de 
cstil. ONltm en el Dwuo ·OnmAL. de. 
bilHHl0 tt1l1tt>rsa en 'cuentn lo p.revisto 
utJ .Ios Il.rUcul'os 10 al 11 .da.l Rll<gla~ 
m(~llto dH prOVisión de vacantes ·de 31 
d~ dlclul11,l¡.ro 'de 11976 -(D. O. núm. l. 
do Hli7). 
,Mllu¡'ld, :1:1 dI} &Gptiem¡l11'() dLt lfff1. 
Gtll:lÉml~ Mb'Lf.ADO 
Ascensos 
D~ O. numo ttO 
necl'l'tode 13 ¡le mayo de 1977 (DUIUO 
OFICIAL núm. lw), \Se ascienden a. los 
l'_mpleos que para. cada. una. se espe.-
cinca al j.·fí! y oficiales 4e Artillería, 
Escala Mtiva, Grupo de .. Mall·do de 
Armas», que a. continuación se rela.-
\}ionan, quedo.n40 en la. situación JI 
guarnición que se indican. 
.01. teniente corone' 
Comandant-e de Artillería D. luan 
O'Shea Suár,ez-Iuclián (3326), de la 
Academia de Artillería, en vaeaute del 
. .\rma, con antigüedad de 8 de sep-
tiembre de 1977, quedanuo disponible 
en la guarl\ición de Madrid JI agre-
g-ado a dicho Centro .pos un plazo da 
seis meses, sin perjuicio del destino 
que Yoluntarío o forzoso pueda eo-
l'l'esponderle. 
Este e ascenso produce vacante, que. 
se 4a al ascenso. 
A comandante 
Callitan de Artillería, diplomado de 
E,;tado ~layol'. D. Pascual Onl'cfa Ve-
ga (-Uo-:n, dl.'1 Alto Estado Mayor, en 
Vallunte de cualquier Arma, con ant!· 
gü(Hlad de 8 de septiembre de 1m. 
qUl'dando conCirma.do 'I'n l'U actual 
ÚPSt!IlO. 
·ElIte ascenso no p¡·ooues· vacante.. 
Su contll'maulón en \lncante de eual-
tlule!- Arma produce vMante, que se 
na al ascenso. 
<:u.pltl1n <le Artillería D. l"IU'flllll-dO 
PÓI't'Z <té $;avl1la. y Amores {410061:l6}. 
del lteglUlléllto de Instrucción <lo la 
Academia. de Artillería, en vacante 
del Arma. con antigüedad de 8 4e 
¡;,e-pUembrede 1977, quedando dispo. 
nible. en la guarnicIón de Madri-d 11 
a.gragll<lo al. citado Regimiento por 
un plazo 4e seis meses, son perjuiciO 
del ·destino que voluntario o (orzoso 
pueda corresponderle. 
Madl'iu, 12 ,de septiembrl:> da 1977. 
6utI~RnEZ l\lELtAl)() 
Destinos 
f'al'a. cUbrh' las vacantes -de j&fes 
de Artillería, Escala (1omplementaria. 
o. en su cdefocto, (le -la Escala. activa. 
Grnpo de ..nestlno de _ Arma o CUBr-
pO», y Escala activa, aptos únicam.en-
te .para. -destinos burocráticos, ln(lis-
tlntame-nte. plantilla eVllntual corres· 
po!ullente a 11l l. G. 174-004, a.sIgnadas 
a. los Organismo!> qUijo se 1udtcll.rt, 
anunciadas da cllt'So C. tIpo 9.Q, por 
Orden do 4 -de Il.g'OMto ·dl! 1977 (lJíAUlO 
011¡CW. ¡¡Úm. 177). ¡;¡¡. destIna Clon el 
lmrlí.ct&l' que 30. indica nI pel'solmll¡IHl 
lL tlotlthJ1tatl!(HI sél J'(!lIJ¡c!otJll. 
P.n:mll'tllltNNCJA VOLUNTAmA 
A la JI'{ltl'Imt ¡ll' A'rtm('r~a dI! la 
2.1\ 1t1l(!1¡)n MUitar (SaviLLa) 
Por exlst.!l' vncantt> y reunirlas ·con-
diciones e.x1gidas en la Ley (1(; 19 ,de 
ubril de 1001 (D. O. núm. 94) 'y el Real 
T¡nllenta ·col'onal d,e ArtlU(}ria, .Esca.· 
la Mtiva., GrupQ de «Destino de Ar-
ma o Cuerpo». 1). Pablo Pórez 'Calde-
rOl! (2ü51), dfil Consejo Supra.mo <la justicia Milita.l'( artículo 41). 
D. O. núm. 210 
.. H Parque de ArtUlerfe d.e to. 8.'" Re-
gEón ~mitaT (Va¡encia) 
~omandante de Artillería, Escala ac-
tiva, Grupo de eDestino de Arma o 
Cuerpo ... , D. Victoriano M u ñ o z del 
Pozo (4090), de disponible .en la 8." 
R€'gión Militar y as 'regado al Parque 
a que se le destina.. 
FORZOSOS 
:H Parque y Maestranza d.e ATtiUería 
de l\fadrid 
Teniente coronel d.e Artillería, Esca-
la activa, Grupo de .. Destino de Ar-
ma o Cuerpo,., Don Juan Pérez Gon-
zález (3308), de disponible en la 7." 
Región Millitar. {Valladolid} y agre-
gado al Párque de Artillería d.e Valla-
dolid. 
()tro, D. Sebastián Indiano Gallardo 
(2Oi9), de disponible en la 6." Región 
:Militar (Bilbao) y agregado al Gobier-
no Militar de dicha plaza. 
Madrid, 18 de septiembre ,de 1917. 
, GmlmREZ MEl:.LADO 
Para cubrir la vacante de coman-
dante de Artillería, Escala activa, 
Grupo de "Mando ,de Armas», existen-
ie en la Academia da Artillería (Sego-
vln), provisionalmente en Fuencarral 
(Madrid), para profesor <del Grupo de 
investigación y Doctrina. da la. sec-
ción de Campana, 1ncluf.da en el Gru-
po In de Baremo, anuncIada de cla-
se <:, tipo 8.0 , por Orden de 30 de ju-
nto de á977 (D. O. núm. 150), se des-
tina con carácter voluntario al co-
mandante de Arttnería 4e la. citada 
Escaln y Grupo D. Luis de la Plaza 
y Diez de Ulzul'run (4065), con 4,9.33 
- puntos de baremo, ·de disponible e-n la 
1,& Reglón Militar, plaza ,de Madrid, 
y agregado al Centro al que se des-
tina. 
Madrid, 13 de septlembre de 197'1. 
'GmlmREZ MELLADO 
,Para. cubrir la vacante de coman-
dante de Artillería, E s (} a 1 a activa, 
Grupo de -Mando de Armas», ,existen-
te cm el Reglmien1:ode Instrucción de 
la Aoo.<lemla de Artillería (Segoyla). 
pl'ov!slo11almellte en Fuencarral, Ho-
yo de Mllm:a.nar,llS (Madrid), :p a l' a 
profesor, incluido. en el g'1'UpO XIV de 
Baremo, anunciada de clase e, tipo 
8,°, por 'Or·den {le 30 <le Junio ,de 1977 
(D. O. nl1m, lr¡()) , se ,destina con ca-
rácter VOlUlltUl'iO al comandante de 
Mtll1twiu. <:la la tlitlldn Esoala y 'Gru-
,po, n. {~l1rlos Coig·O'DClleU Bel'trán 
dI' t,ll! (40+111), COIl 41),00 punto!! ,de bao 
ramo, ,¡lal Hllglmil1t1to dO Mimada 4e 
f:trtntmflo. ilíl'n1. 47. 
Mn<:ll'!·d, 13 do S cl!)t1cmll¡ ro de 1077. 
'Gu,:mtnul'J'! ME!J,ADO 
Paro. <CUbrir la vacante de ca~itá.n 
de Al't1lleria. Escala activa, Grupo de 
16 de ~ptlembl'e de :1917 1.161 
«!\fando de Armnsll, existente en la. Arma de Artillería, al capitán auxi* 
Jefatura de Armamento y MaterIal !larde Artillería D. José Talave-l'a de 
de Artillería de la Dirección de Apo- In, Iglesia (1076), de la Sección de 
yo al Material (Jefatura Superior de MovilizaCión de la SUbinspección de 
Apoyo Logístico) (Madrid), 'anunciada la 5.· Región Militar, escalafollándose 
de clase C. tipo 7.0 .por Orden de 26 -Pl'Ovisionallnente de acuerdo con lo 
de, julio de 1977 (D. ,Q. m1m. 169, se jjspuesto en las normas 5.'" y 1.& d~l 
destina. ,con carácter voluntario, al articulo ~.o de la Orden de 17 de 
cu.pitán de Artillería de la citada Es- marzo de 1915 (D. O. núm. M). 
<lala y Grupo, D. Rieardo HueJin El mencionado ()!flcial pasa a la. 81-
J.lartínez de Velasco (-iS63), del Desta- tuación {je disponible y agregado a. 
camento del Servicio de Artillería _de' su actual destino en las condiciones 
la -Brigada Acorazada XII. que se sefialan' en la Orden de 20 de 
Madrid, 18 de septiembre de 1m. octubre de 1976 (D. O. núm. 252), que-
óimdo sujeto a las condiciones y pre-
GUrIÉRBEZ MELLADO ceptos que regulan la Escala Espe-
cial de jefes y oficiales. 
Para cubrir las vacantes de tenien-
te auxiliar de cualquier Arma o Cuer-
po de Intendencia, Farmacia, Sani-
dad y Veterinaria, ,del segundO Grupo. 
existentes en los Cuarteles Generales 
(~egoeiados de Documentaciones Per-
sonales), ¡plantilla eventual <de las 
Grandes Unidades que se citan, anun-
ciadas de clase C. ti-po 9.°, por Orden 
de i de agosto de 1977 (D. O. núme-
ro 171), se destina, con caráctt'r YO-
luuturlo. al ¡personal que a. continua-
('Ión se relacIona: 
11.& Cuartel General de La COllumdan-
da GeneraL de Ceuta 
Teniente auxtllar de Artillería, 2.0 
Grupo D. :losé Nieto Ro~dn (2051600), 
d",.cUsponlbl& en la 2.- Región Mili-
Utar (Ceuta), y agregadO al ReglmlunH 
to Mixto de Artillería núm. 30. 
Madrid, 13 de septiembre de 1m. 
GmIÉRREZ MELLADO 
Por haberle sido concedía la !pét'dl-
dEl definltva de aptitud paracaidista, 
quedan sin efecto los destinos ajudi-
cados, con carácter forzoso, al Gru-
po de Art!1leria de la Brigada Para· 
cndlsta Alcalá -de Henares (MaMid), 
por .ollden de 22 de agosto de 1977 
(J), O. nüm. 193), al brigada de Ar-
tillería D. Rafael Tardón Herranz y 
sargento D. Andrés Sánchez Urda. 
cClntinuando ambos en sus anteriores 
destinos. 
Madrid, 12 de s9IPtl"mbr~ ele 1977. 
GtrrIÉRl1EZ MELLADO 
Escala especial de mando de Jefes 
y oficiales 
'Por l'{}unh' 1M condla1o¡¡Pcs qus fija. 
(11 llt'íll'i!to 2004/74, ,de 27 dl1 supUl'm-
bl'!J (D, O. mlm. 245) y nOl'tnu,S plm.\. 
la UpUc!lc!ón 'd&1 .mismo npl'oblJ.dlts 
por lasOl'denes de liS de noviembl'e 
de 1074 (D. O, núm. 259) y de 17 
df\ marzo ,da 1975 (D, ,O. m~m« 64). se 
conce,de el ingreso a voluntad propia. 
en l¡t Escala es.peclal de Jefes y ori-
ctales de laE!scala de mando del 
Madrid, 9 de septiembre de il.977. 
Matrimonios 
Con arreglo a. lo dispuesto en la 
Ley de 13 de noYiembre de 1957 
(D. O. mim, 257), se concede licencia. 
pura ,contl'aer matrimonio, al tenhm-
ti> dl'- Artillería, Escala activa, Grupo 
do .. Ma.ndo de Armas», D. Carlos Sán· 
chez Lacasa (5132), de la Academia 
CC'lltl'al Bdsiva de Suboficiales, con 
dotia Leonor Mario. CastlUo At"ar. 
Mad1'ld, 1~ de septiembre de 1977. 
" GUTltR'EIiZ MELLADO 
Pues al segundo grupo de la Es-
cala auxiliar 
En aplicacIón de lQ dis.puesto en el 
tuHcul0 3.0 de la Ley 40, ,de 8 de ju. 
nio de 1977 (D. O. núm. 1M) y anexo 
d<l la Orden de 27 de julio de 1977 
(D, O. mlm. 174,. !por haber cúmplido 
la pdad reglamentaria el día. 9 de 
se.ptlembre de 1977, ¡pasa al segund'o 
S'tUpO de- la Escala auxiliar, al tenien-
te dC" Artillería de dicha Escala. don 
Antonio López Saave-dra (205&124), del 
~Parque de Artillería de Granada, en 
VELcante del Arma. claseC, ti,po 9.~. 
quf'<lando disponible en la guarnl· 
cl(m de Granada, y agregado a di· 
t ho Pa!'que por un ,plazo de seis 1M-
ses. sin ¡perjuiCio del destino que vo· 
llmtario o ¡forzoso '.Pueda. corrcs-pon-
clerls. 
Este pa&e produce vacante qu.e se. 
da al ascenso. 
Madrid. 12 de- se.ptlembre. de 1977, 
·GuTIERl1BZ MELf.ADi. 
Ingreso en ·Ia Escala auxiliar 
Por ax1atlr vncante y ¡,(¡unIr to-ll¡ts 
lall condiciones ilura in¡,tl'!'so en la 
E!'lcnla aux1ll0.X', paso. a fOl'mm' ptl,t'te 
do la misma, con el empleo da te· 
niente y antigüedad de 9 de. 8E'fP· 
tit'mbre de !l.977, el subteniente de Al'-
tlllería. D. Máximo Paule Martín 
{39..~),del Rt'gimi~nto de AutomovIlis-
mo tle la RE'sel'vt\ 'Gent'ral, quedandO 
('11 !a situación de disponibl¡: en la 11.'" 
l\('gi6n Militar (Madrid) y agregado 
al aitado Regimiento por un pIazó 
inú."dmo de seis meses. 
El cese se ¡producirá al finalizar di-
eho .plazo. o antes si le corresponile' 
<testino de. cualquier oaráctl'r () se pro-
-duce cambio en situación militar. 
Madrid. 12 de se'Ptiembre de 1977. 
.. 
Bajas 
Por wplicación de lo dispueSto en 
el Real Decreto-Ley 10[76 y'Ürden de 
5 de agosto del mismo afio (D. O. nú-
mero '176), sobre amnistía, y vista la 
solicitud :rol'muda 1101' don. Francisco 
Torres de la. Cruz, que causó baja en 
el Ej\1rcito, siendo sargento de Al'-
ttUeriacomo consecuencia. de la eon~ 
dena impuesta en la. causa ntlmel'o 
ltl55t39, se le eOnCMl' el pas-e a re· 
tirado a. 105 solos afectos tle que 
por elConsPjo Supremo de JusticIa. 
1\f1Utar se fijen los habel'es pasl\'os 
que .pudleran co-rreSIPonderle, contor· 
me a. las L~f's de '12 de juliO de 
¡}I' 1940 y 13 do dlcIembr(' de 1943. 
Cursó la documenetnclón ¡pore.l Go-
l!iOl"lIo Mllttar de MMlrid. 
MMrid, 12 de stlptil'mbl'e de '1977. 
GÜTf~RRJ::7. ME/.LADO 
r'Ol' Uol,Uca.ción ,de 10 dispuesto en 
(11 Real 'Decl'!::to-Ley núm. 10/76 y 
Ordan de 1) de agosto del mismo afto 
'D •• 0. núm. 176), sobre amnistía, y 
vista. la solicitud !formulada ¡por don 
Antonio !GOl d1110 ,Holgado, que causó 
baja en el EjÓl'cito, siendo sargento 
de Artillería. como consecuencia de 
lllcondena impuesta en la Causa mí-
mero 24.035. se le concedG el :pase a 
r('tlrado a. los solos ef.ectos que por 
el ,ConseJo Supremo de Justicia. Mi· 
Uiar se fijen los ha.beres !pasivos que 
pudieran corres.ponderle. contorme a 
las r,ey.eade 12 ,de julio de 1940 y 
1:) de ,dicIembre de 11943. > 
Cursó la. documento.clón el Gobierno 
Militar <le >Cáceres. 
MMlrJ.d, 12 dp, s(!Iptlembl"e de ·1977. 
GtlTl~l'I.nEZ l\IlELLADO 
PO!' {llpllr.a.ción da lo. disrHll'sto en 
pI H!!al n~creto.I.My ndrn, 11l/1076 y 
'Orden ,de Ii ,de o,A'osto 41)1 mismo Mo 
(D. n. m'm. 178). aulJre amn1stío., y 
vl~tl\ In. Ilcollcitud r1ormul!lida lior ::Ion 
AllWttfo '!'lI\nchoz Ing161l,quo oaulló 
llllJn mi (11 EJót'<lfto, IIlando, IIlll'{I;tmt() 
dI' AI'tt:Jlt'l'ío. (lomo OOTIfloC(luencla. da la 
{lOnrlNHt lm1puae.tll. en la. Oa.uaD. numa· 
'~'O 5t007.;M .. 'l9, a·e. le conoede- ,el pasa. 
ti. l'f'tll'n.ao a los solos eleotos de- que 
:po!' 01 'Consejo Supl'smo de JUsticia 
MIlitar se fijen loo haberes !pasivos 
15 de se.ptlembre de 1977 
(lua pudieran corres.ponderle. oonfor-
me a las Leyes de 12 de junio dt' 194:0 
Y l.ey 13 de diciembre- dt' 19~. > 
CurSó la documentnción por el Go-
bierno Militar de Murcia. 
Madrid, 12 de septiembre de 1m. 
". 
Gtm:É!mEZ MELLADO 
La. Orden- de '2:l" de septiembre de 
1m3 (D. 'Ü. núm. 223),Por la. qua. 
·causó baja en el Ejército, el enton 
ces sargento' de Ntméría D. Cosme 
Lapena ;rov~r, queda ampliada en el 
sentido de qde por aplicaoión del Real 
Decreto-Ley núm. ilO¡76'y Orden de 
5 de agosto del mismo año (DIARIO 
OFICIAL núm. 176), sobre amnistía. se 
}(' conoede el 'Pase a retirado a los 
solos efeotos de que por el Consejo Su-
premo de Justicia Militar se fijen, los 
haberes pasivos que .pudieran oorres-
pondl'l"leconfol'me a las Leyl's de 12 
dp. julio de 19M> y :13 de diciembre 
de 19(3. 
Cursó la documentación 1)01' Gobil'r-
no Ml1ltar de Barcelona. 
Mtti:lrld. 12 de septiembre d& 1971. 
GUTltl'tREZ MELUDO 
Servicios civiles 
PliSes al Grupo de «Destino de At'itUt 
o O1I4iIrpOll . 
En aplicación de lo dis<puesto en el 
artículG 3.° de la Ley de 5 de abril 
de 1952 (D. O. ntlm. 82), por haber 
cumplido la edtui reglamentaria al 
día 8 des~ptlembre de 1977, ¡pasa al 
Gr\llpo de «Destino de Mma o Cuer-
llOD, Cíl·nomnndante de Artillería, ,E¡¡co.· 
la activa, -Grupo de liMando de Al'-
mus», D, Vicente Mlll'tín,ez 'lievia 
(3005), en situac1611 de «En Exce¡pta-
Uva de Servicios CIviles», el que con· 
tinuará en la misma situación. 
Madrl<1, 12 de septiembre de.197i. 
D. O. núm. &0 
INGENIEROS 
Disponibles " Ayudantes 
Cesa. en el oargo de ayudante de 
campo del General de División don 
Alfredo Mateas Bacas, en reserva., el 
tf;niente cGronel da. Ingenieros (Esoa-
cala activa), Grupo de «Destino de 
Arma o Cuel'PO". D. Manuel Ruiz Ri"-
vera. '(W1), quedandG M la situaoión. 
de. diSJ10nible en la. l.'" Región Mili-
tar, ,plaza, de Madrid. " 
Madríd, 13 de septiembre de 1m. 
Gm!ll;BREZ MELLADO 
Ayudailtes 
. 
Se nombra ayudante de cl.l.lntpo del 
Teniente General D. Marmel Cabem 
Calahorra, Ca.pitán Geneal de la 5." 
Región Mil1tar, al teniente coronel de 
lngtlfllt'ros (E. A. Grupo de -Mando 
d4 Armas., D. Vicente Sales Gualla;r 
(1447), de disponible en1a 5." Reglón 
MlUtnr, .plaza de Zllragoza.. 
Este nmnbramlcnto produce vacan· 
tt" para el ascenso. 
Ma.drld. 13 de septiembre de 1ffl7. 
Gtl'rllUlREZ Mm,LUjO 
Se nombra ayudante-secretario del 
1'.¡¡nlentes General D. Carlos RUbio-
López Guijarro, en reserva, al te. -
ni ente coronel de Ingenieros (Escala 
actIva), Gl'1Jd)O de «Destino de Arma 
oCueJ,Wo», D. Manuel Ruiz lUvera 
(727), de diSlponible en la a.A Región 
ryrUitar, plaza de Madrid. 
Ma.drld, 13 dt\ septiembre de 1977. 
GOTtlh'll'W MELLADO 
Destinos 
,Para cubr!l' la. vacM1teo d-e. coman. 
dante deo Ingenieros, Escala ootiva, 
• ,. Grupo de «Mando de Armas, anun· 
Escala de compJementoclMa por Orden ,de 4 de Julio de 1977 
(D. O. núm. 153). del Cupo de Varla¡; 
SltulI.l.'lonell ArmasastgIlUdo. tt'l Arma de lnge. 
genieroay de alila\) ·C, tlipo 8.°, co-
Con arreglo a 10d1spueato Gn el t'ros,pondla-nte; ti,! .Gt'UlPo de Bare-
uptlrtndo 5,2, do la. 'Oi'dc'!t >de 18 de mos VBi, exis'ttmtoll "'ti la Aoademll~ 
tl1Cj·(ttlllwl' efe 1075 en. (). m'un: 284), se GlltlllN.1.1 MUltar (Z!U'I)¡g'oza), pQ..1'.~ ~lIO .. 
00110('(1'\ In bl1.1u. MI ul (fl'U,PO, de Ar· feso·!' del -eiala 1.u, -Grupo, 2.0, F'orma.· 
t11lN'!U tIa t;lunprtiitt. A. T. P. XI, {ilóu ClentW,cll, A(1 (lastltlll., con '01'11'610. 
1\1 nlrM'l1l'lflfl t1Qmplamouio de Ál."U· tu.r volunttl.!'io, u.¡ ·(Jomatldo.ntao ,dEl 1:n-
HN'fft, n, JultÓJn 8uo1o. Glltlól'rGZ, que-, gm¡!(ll'os. ,EfloC(\.lt\ Il.Ct1VIl, ,Gru}IO de 
dando on flitut10ión ,de, nJonn. al $(1r- (jIM!HHlo·(lo MImas»,. D. Vi,(lente· ,M11lIin. 
violo o.otivo, tRi la l.' Re.gión M1Utal', MOl·ara. de 1-0. VaU (íl.7flO), dG dlsponl. 
1!l1nZl~ ,(:te, MtMll'ld. Ible en aa 6,.11 Reglón .MiUtM', pla.za ,de. 
Madrid, 9 di sa:ptiembl'e de tL977. ZCl.J:o,goza, 'con ¡Baremo ,de SS .puntos. 
Mad.rld, 13 ,de septiembre de 11)77, 
GUTI~l'I.l'\EZ MELLADO GUTI~RREZ MET,LADO 
15 de se.ptiembre de 1971 1.1~ 
.~.~---~,-~~"-------------------------------------
Pura cubrir tparcialm~nte las va· 
,(}ant~sne ~nl)oficio,l' de lngc,:-nleros, 
ttliUIlCtl1.das ,por Ol'<lend<l l?, de agosto 
"te 1!m~[}.O. núro .. 175), dI' clase A. 
tipo :t.", conpxigencia d€'l título de je-
fe dI' Centro, existente· en el Regi-
mje-nio de ,RMt15 Pli'l'Illunel1tes y S€'r-
'\'itlios Especiales . ...de Transmisiones. 
Red Territorial de Mando, se destinan 
con carárfer voluntario a los subafi-
eiales de Ingenierás que a continua-
ción se relartonan a las Unidades 
que s¿ indican; comprometiéndose a. 
realizar él curso correspondiente a la. 
l'special1dad que para cada uno se se-
fiaIa, cansando baja an dicho destino 
~aso de no supe;ra.rlo. . 
Unidad. de A.}Joyo Generat(Madrid~~ 
para 'Operador de Equipos dAJ¡ Planta 
. Fija de Microondas 
Brigada D. losé Mon1'eagudo Mon· 
t,,¡)¡gudo. (28!(l), del Parque Central 
de Transmisiones. Artículo 41, párra-
fo A. 
SectOT Bste, Unidad. de ,,(pq¡¡o Direc. 
10·3 (Valencia), para Reparador de 
EllutpQII de Planta Fija d.e Microond.as 
Subtt'llil'nte n. lldefonso Espinosa 
hlU'CÍo. (2tOO), .del RegImiento de In-
A'eftlpros nt'm, a. A¡'Ur.uto 41, párra· 
fo A. 
Estos df>stlnos están comprendidos 
tt ('(ectos com.pr()udhios del comple· 
mento de destino ¡por e&pPC1111 pre-
p!J.racIón técnictl.. ¡In el GrUlPo 3.0 , rae-
tUl' 0,03 de la lOrcHm d~ t <le ma.rzo 
dp. 1m ,(1). O. n(lIn. ñ1), umpll.a,da por 
In de '19 de 3unio de t19'7C1 (D. O. núme. 
,'0 134), 
Madrid, 13 dI! í:lLl¡Hiembre de 1977. 
Gt:'j'l~RREZ MELLADO 
" 
-
Vacautes de destino 
1,t1 'Orden de' 7 d... se.ptiembre de 
1!J77 (D. O. m\m. 2oo}), página 1.100, 
-columnll. ,primeN)., ¡por la qun se pu-
bUen. una. vacante de coma.n,:iante de 
lllgenlero!l, Clase C. tipo' 9.0 , existen-
tI! en el Regimiento de Movilización 
y Prá.cticas de Ferrocarriles (l,1nllia. 
detl de MndrM), se. enten4erá am'j)lia-
da. en el se-ntl-dode que tendrán pre· 
ternncl!l. .pttra 1ft millma los petioio-
1,Ifl.rinfl eH ¡pOsesión del .diploma d& 
V1aH t1¡~ <:omun:!ca.clón. 
MOídrid, 13 -de septiembre de 1977. 
GtJ'l'tf.!l'tflEZ MF.tt,ADO 
Clíllt!< :n, ti¡IH1 5.1) 
{ti'U/lQ -(lll U¡U'(Il¡UI! Xl. 
Ptua (JOtnfl.flflnltt(\ (le I!l¡'(('H1~1'OS, ll;A-
<mla ti<lt!Víl., .¡¡.r1l'J1() ,a-(! ~MllrHio do At'-
mas», oJ(l!ltanto en la. Ana,.dem1n Gt'· 
mral MUltar (Zal'agoza), 'para profo· 
1101' dI, la S('cción -cl<!l Arma:; los ¡¡H'-
t.!CiOllO,l'loFl dE'barán (moontrarse en ;po-
• ¡.,oolón ,del dl,plomn de Geodesia y '1'0-
tliogru!1a, vacant{> comprend~da a efec· 
tos d¡¡>} 111'rcillÓ de complemento de 
destino por especial .pl'l1>t>uro,ción Me-
1,lco, en el ap:wtado 3.2., grupo 2 .... 
factor Q,OOde In Orden 4e 2 dE' marzo 
dí! 1913 (D. Q. núm. 1>1). 
DocumE:'ntación : Pap~leta de peti-
al:ón de destino y Ficha-resumeñ. 
El plazo de admisión de }papele1'as 
sera de diez dtas hábiles, contados a. 
partir del sigui~nte al de la publi-
cación de la .presente 9rden en el 
DrAmo 'OFICIAL, .,debiendo tenerse en 
cuenta lo .prRvisto en los artíelllos 10 
al 1~ qel Reglamento sobre IIrovisión 
de-vaeantes de. 31 ,de diciembre. de 
1976 (D .0: núm. 1/71) .• 
::Vfadrid, 13 de septiembre de 1977. 
GL"TIÉRREZ 'MELL!\DO 
Clase B; tipo 5.0. . 
Para comandante deo Ingenieros, Es-
t'~la activa, Gmpo de «Mando de 
Armas-, existente en la Unidad 'de 
Instrucción de la Escuela Militar de 
:\iontaña. 11 Operaciones Especiales {.ruen, Huasca). Los ;peticionarlos de-
bí>rtÍlt !'ncontr~U'l;e en posesión -del DI-
plolno.de Mando de Tro-plls de Esquia.-
(lOl'e¡¡-Ellca.ladores, va.cante. compren-
dldn n efectos del percibo del comple-
mento por especial 'Preparación téeni· 
cu. en tll apartado :3.2, grupo 2.0 , fac· 
tor 0,00 <1& la Orden <le 2 de ma.rzo 
da 1973 (1). O. núm, 51). 
Esta vacantl' corresponde al Gru.;po 
de) Blu'pmos XIV. para rproil'!!Gl' en la 
mf¡;ma.. • 
Documentación; Papeleta de peti-
dÓll de déstlno 1 Flcha·resumen. 
El ¡plazo de admisión.· d.a .papeletas 
SP1'IÍ dt' .¡Uez dtas hábiles. contados a 
purt!¡' del siguiente al de la. ;Publi-
cación de la .presente Ordenen el 
Humo OFICIAL, debiendo te.nerStl en 
cuenta lo previsto en los artículos 10 
0.117 del R.eglamenttG sobre provisión 
da vacantes de 31 de dicIembre de 
1!rt6 (D. O. mlm. 1/77). 
Madrid, 13 de septiembre de 1977. 
GUXIÉunEZ ·MEtJ:.ADO 
'Pam ¡)prllonal de ,B¡mda de Ingenie-
ro!!, ítxlllteutes ell las Unidar-des qua 
í1. I'fltltlf!tmclón ~G relllc1o"nan. 
VACANTES DEL ARMA 
(:/asl' (', tipo 9.0. 
Hnto.l1ón MIxto de Ingenieros XI (.c:l.unpo.mento, MI1d1'id).-Una ,de caba. 
Hlttn1!ón MIxto ,de Ingenieros XII 
{r~1 -(1010110, Mltdl'!cl),-Unu.de ,cabo. 
BntnHóu Mixto dé< rllA'enl~ros XXI (HadaJoz).-t1no. ,dos cnho. 
Bll.tnUóll MIxto d& lf!¡'¡l'uh~ros XXXII 
('(:al'tltl:fl'lUt),,-Umt d¡; nubo. 
JUogimlonto de Zapadoras 'dc1 111. :aa-
11 Cll'Vll. nMl"l'nl (Flalamnnoa).-Una '11& 
l'ttbo. 
:lh¡.g·Jmltlnto -de> ,Movilización ,y Pl'áe· 
ttcM ·dl? ¡;',el'l'octu't'l1es {Unidadea de 
Mlldrl$'l.).-Ul1'fl ·.de maeatro. 
lleg!mhmto Mixto de ·Ingeniaros nú-
m(¡lro () (San,!S!'bastiánl.-Una,de- cabo. 
Ba.tallón !\ti~1'o .de Ingenieros LXI 
(San Sebasti:.in).-Una de cabo. 
Batallón Mixto de Ing.enieros X toCá.-
diz):-Una ,etl' cabo. 
Batallón 1\1 i :x t o de Ingenieros XI 
(Córdoba).-Una dl' cabo. 
Batallón Mixto de Ingenieros JN 
(Gerona).-Una. de cabo. 
Batallón M i x t o de Ingenieros VI' 
{Vitoria).-Una de cabo. 
Batallón :\1 i x'1' o de Ingenieros VII 
(Gijón),:-'Una de cabo. 
.Documentación: . Papeleta de peti-
ción de destino. 
_ EL plazo de admisión de papeletas 
s~rá de diez días hábiles, contados a 
partir del siguilmte al de la. publica-
ción de la presente Orden en el DIA-
RIO .oFICIAL, debiendo tenerse en cuen-
ta lo ,previsto en los articulo s 10 al 
:l'J; del Reglamento sobre provisión de 
yacames 4e 31 de diciembre de i1976 
(D • .o. núm. 1177). 
,:)1:adrid, 13 {le septiembre de 1977. 
-Gtl'rl~ ME:l:J.ADO 
P1'6rro¡om 
Por subslsth' lus ca.usas que mC>tlva-
Ion -la :pról'roga de incorporación a. 
Cller¡)o. Batall6n Mixto de IngenIe.. 
ros VlIl. del sargento eventua~ da 
complemt'nto de Ingenler05 (Tra.ns-
misiones), D. Agustín Sam'p.&dro Diez, 
iltll Distrito de Va.lladolld, se concede 
llueva ¡pró1'1'oga. de Incorpora.ción 
n. su destino hasta el día lO da di. 
ciembre de 11977. 
:Madrid, lado septieml:)re de 1m. 
GurlJmREZ MELLADO 
Se conce<1e .prórroga. de 1ncoIIPora 
clón. !hasta el <11a. 10 de diciembre 
dC' 1977. al sa.rgento eventual de com-
~h'm(>nto de Ingenieros (Zap8.ilo1'esJ. 
<Ion Julio Fernánd-ez Pefia, del Ba.-
tallón Mixto de IngGnieros XXI, d&l 
DistrIto de Madrid. 
Ma.drld, 13 de septiembre de 1977. 
. -
INTENDENCIA 
Curso de aptitUd para el ascenso 
a tefe de la Escala activa 
DIJo [ltlUltr¡;lo Clon lo d!!llPI1t\AtO en la. 
OI'.¡'(Clf! {l{lo G do junto· de 1ll7? (D. O. ml· 
Ittíll'O 131), n convoca po.1'l\ l'tlu,Uzar 
.. t >(HUSO o(j,a Aptitu.d l[lara el asoenso 
ti jorre da la. Eacala. activa u. que haca 
l'{·!erencin, que da, comienzo el día 
1) de. !Ie.ptlembr.e de 1977 su fase p» 
paratorla, a los co;pltanes de luten- • 
d encla. ,de- dicha. Escala que a (l,onti- . 
iO.uaci6n se' rela'ciona.n: 
. 
Don Manuel Mitiabres Flórez (1249), 
del Almacén Local y Servicios de In-
iandancia de .León. 
Dt)n Felipe Marijuán. Alonso (1250), 
de la DIrección de ApoyG aI Perso-
nal. 
Don Rafael Martinez Gavira. (1253), 
de la. Fábrica. :'\acional «La. Marailo-
~a", Santa Bárbara. ' 
Madrid. 5 de septiembre de 1m. 
GunllRREZ MELUDO 
INTERVENCION 
Destinos 
Pasa. destinado al Gabinete del Sub-
secretario de Defensa y adscrito ad-
, ministrativamente a la Secretaría del 
Ejército, el eomandante interventor 
don Alval'o de Mce Temes (303), ce· 
sando en la situación de disponible 
en la. 1.11. Reglón Militar, plaza de Ma-
drid. y agregadG al Estado Mayor del 
Ejército 
Madrid, 13 da septiembre de 1977. 
GU'El~RRtz MJl'U.,ADO 
u 
VETERINARIA MILITAR 
Cuerpo de Subofieiales Especia-
listas del Ejército de Tierra . 
De l1Ouer,dO co lo dispuesto en el al'-
t4CU!0 12 de la .orden de 3 de ·enero 
de 1.956 (D. O. núm. 30) y reun11' la ap· 
titud física a que hace reterencln. la. 
Or,den ,de 13 de juliO ,rle 1957 (,D. O. nú-
mero 13t), sobre concesión de. pról'ro-
S'lta ·('Ie edad para el retiro a. los sub-
o.ficiales especialistas aux11iares de 
Veterinaria, ¡.tta c(lnceden las prórro~a5 
anuales de edad a.l ,p~rson.nl que a 
continuacIón se relooiona: -
::!ubtlfuitmte n. Al'tUl'O Gil Romero 
(245), -de la Uri1dM -de Yf'tol'ltHlrlll. nú-
mero 4, lU1Sta. 1011 l!!'5¡>nta. y cuatro 
afloll. 
otro, D. QuIntín Pozo Gómez (251), 
,¡jal {Jolll-!)wo Mllitnl' ,de f'almu. dt' Mu.· 
Jlornn., 11l1!1tll. 101\ selleuttt '1 cIncO aflos, 
.otro, n. I1m'nul'do Manuel Ho-drlgo 
(254), de 10. tJuldu.d de yetl'rtmula M· 
muro 4, hasta 101:1 tlt'!Hmtu y CÍllllO 
I'lfws. 
>lJtro, D, Snlvndor SfI,n~ Sdnchol'. 
(1t.M.) I ·ele la tJn! dtLdtle> Ylltel'lnul'!1J. tIl~· 
ml'I'O t\, hal!\tu. IOIl i1ta!ltmtu y UI! U!iOI!. 
flti'O, n . .l}ofUllIgo HodrtllUGZ Paldez 
({¡~!i), del {¡ olJlel'llo M1l!tal' de. León, 
husta Ids ¡¡¡GEH'Uta o.t1os. . 
.otro, D. 'l'eoduro" 'GÓl!l¡;2'. Vioente 
(573), ,del 6.0 'D¡:pó$lto de Sementales, 
hasta los sesenta. afios. 
15 de se.ptiembl'& dce 1Wl D. O. mimo ;M,{) 
otro, D. Custodio Gal1¡¡.go ¡:ernández I Diez dias 11l1bllc$, contado.. u. partir-
(580), del Reginliento l\It."-to de lnge:- del siguente altde la. publicación de 
nieros nli.m. 4, llasta los sesenta y un esta .orden. 
afios. Madrid, 13 de septiembre de 1977. 
Otro, D. losé. Vázquez Castro (730), 
del Regimiento Cazadores de Mon-
tal1a: 8icma núm. 67, hasta los sesen-
ta. años. 
Otro, D. Luciano Hinojal Bayona 
(781), -de la Acade-mia General ;Militar, 
hasta los sesenta y un allos. 
'Otro, D. Julián Domingo Jimeno 
(793), {lel 5." Depósitb de Sementales. 
hasta los cincuenta y nueve allos. 
Sargento primero D. Raimundo Zo-
rrilla Robre4o (789), del Gobierno Mi-
litar -de Madrid, hasta los sesenta y 
cuatro allos.-
Madrid, 13~ de septiembre de íl971. 
\ 
CUERPO ECLESllASTICO 
DEL EJEIRCITO 
Supernumerarios 
Se (!Oncoo~ pI pIUle a la situación de 
suptWllumerol'lo I'n In 7.3, Reglón Mili· 
tal', pinzo. <iu Ovli1do, e.n las condlclo-
1l1'!'I quo dl'tf'rl'llllla pI articulo sexto 
dHl l)pcreto dn 12 de marzo de 1954 
(1). O. mimo 61), modltlcndo por otro 
!lB 2() de septiembre de 1\165 (D. O. m.i-
mero 223), al capltl1n capallán don 
Luis González Mor(m (433), de la 1.3, 
Clr(mnscrlpclón de la Policía Armada, 
ccsandoen la ¡;itunclón de _En servi-
<llos cspecnl«lla, Grupo de "Desfnos de 
Gal'tinter MilItnrB. -
Mndl'ld, 13 de septlt'mbre de 1977. 
GUTIEnm¡z MELLADO 
VARIAS ARMAS 
Vaeantes de destino 
Clase B, tipo 4.0 
S!'¡,nmda ClOl1VOcnto1'ia, 
Una do '¡:Ol'Olll'l de Cualqul-er Arma 
Elltlala a.ctiv!l.,Grupo da ~D@st1no de 
Arlllll. () (:n(Jl'po~. existenta e.fl la DI· 
renclón de ~I'rv!(llos Genel'!l.les dal 
F!Jé¡'r,ito, 2.'" ¡·off1tul'n, Servicio ·de Esta-
dl:;Unu, Mltdl'l,l, odebl\ludó 1011 p~tlcl0· 
mu'O!! hltllllrMt1 tu PÓIII~II!óÚ dul d!plo. 
mil 'lit! l':iltudíMtlclt MUltar. 
nfl1:1t Ví1(1Ulltll IHl huUn. comprc¡¡¡Ud,a 
n nft'ctoll do ¡wl'lllbo 11(\ compltJInrmto 
da dastlno ¡}()!' Nlpectnl pl'f1plUllalón 
t.i'calina ('11 t~l Ullttl'tudo 8.2., grupo 2.°, 
flwtar O,íli1 !lu la Ol'd\l.ll. -ñu 2, ,de mn.l.'ZO 
de 1073 (D, O, m'tm. 51). 
DOClln:wlli.ación: -Papeleta de :peti-
ción .¡fe destino y Ficha-resumen. 
l~lazo de admisión ld.e ,peticiones:. 
Clase C. tipo 7.°. 
Una de teniente coronel de. cual-
quier Arma. Escala activa, Grupo de 
"Destino de Arma o Cuerpo', existen-
te en la Residencia de Estudiantes 
"Generalísimo Franco". Madrid. para jefe administrativo. 
Documentación: Papeleta dI} 'Peti-
ción de destino y Ficha~r.esumen. . 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince dias hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la .publicación 
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL. 
debiendo' tenerse en cuenta lo pre-
visto en los artículos 10 al 17 del Re-
glamento sobre provisión de vacantes. 
:Madrid, 13 de septiembre de,1977. 
CIIlSfl e, Upo 8.0 
Una de tt!nlC'hte coronel o coman. 
dante de cualquier Arrnll, o Escala 
ncUva, Gru.po de .DesUno de Arma o 
CUCl'lpo .. , $l1l1'U, .prQlfesor de 10. Aca.de-
mia Genl1rnl Militar. Zaragoza, Secre-
taría. Técnica (Secretaria), incluIda 
cm el GI'UpO IX de Baremos. 
Documentación: Papce¡~t!l de peti9 
cian de destIno y Ficlla-resumen • 
PInzo de admIsión Ele peticiones; 
QUince días hábiles, contados a partir 
del sigu1ente al dI> la ¡publicación de 
f:sta. Orden. 
Madrid, 1.3 de septiembre de 1977. 
GW,'IJlllaEZ .MELLADO 
Clase C. tipo 9.0 , 
UIl!!. de teniente coronel o coman-
dante <le cualquier Arma, Escala. /le-. 
ilva, 'Grupo <.la "Destino da Arma. o 
CUél'POI}, existente en la Academia. 
Gtlncm:d Mllltar, Zaragoza. 
Documentación: Pu.pelcta petición 
d<l' destino .• 
.Plazo d0 a.dmisión de peticllmes: Quine!! ,Has ,hlíbiles, contados a. pa.r-
til' del IIlguleutG nI da lu .publtcs,.. 
CIÓll un <éstn. OrdeH. 
MW1'ld. 1:1 de IHllJt!l'mbl'é de 1977. 
(1U:l:lÉ1U,\!tZ ,MtLU:DO 
Glt1f;¡¡ fl, tIpo ti,o. 
St;g'un!lu. tlonv(l(ltltorlo.. 
Urm de ClOltlttlHlu.ntG de cualquier 
Arma, F~s(mla autlV!1.. Grupo d(~ «>Ma.n-
do d,a Armus», pl'ogntmnelor 'de Infor. 
mático. Militar, existente en el lnstl~ 
tuto POlitécnico núm, 2 del .Ejército-' 
" D. O. nlím. 210 15 de se.ptiembrs de 1977 
4e Tierra, Calatayud, Zaragoza. para Escala activa, Grupo de eMando de 
profesor jefe del Arca Formativa Co- Armas», existente en el Instituto Po-
mun, incluida en el grupo VII de Ba- litticnico núm. 2 del Ejército de Tie· 
Temos. 1'ra, Calatayud. Zo.ragoza, para prO"fe· 
Esta vacante se haUa comprendida, sor del Area Formativa Militar, in-
& efec;o~ de <percibo de complemento cIutda ~n el grupo IV de Baremos. 
-de dt'~tino ,por especial prepacl::m Documentación: Papeleta ,de peti-
téell!~3, en el apartado 3.2, grupo 2.Q , ción 4e deUno y Ficha-resumen. 
factor (),06 de la Orden de la de mar- Plazo de admisión de peticiones: 
'Zo de 1913 {D. O. núm. 51). Diez días hábiles, contados a partir 
Para ocupar esta vacante se tendrá. ! del siguiente al de la publicación da 
en cuenta la siguiente prefe-rencia por esta Orden. 
Armas: Infantería, Caballería, Arti- 'l1adrid, 13 de septiembre de 1m. 
lIería e Ingenieros. 
Documentación: Papeleta de peti-
<lión de deUno y Ficha-reSumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Diez días hábEes, contados a partir 
del siguiente al de la publicación da 
esta Orden. 
íM:adrid. 13, de septiembre de 1977. 
Clase 13, tipo 6.°. 
Se.b"unda convocatoria. 
,Tres de capitán de cualqui,er Arma, 
en .el articulo 60 del texto articulado 
que desarrolla la Ley 13/1'. para sUb-jefe de la. SecciÓn de Mozos de Es-
cuadra de la Diputación Provincial 
de Barcelona, .Se:rvicios Especiales., 
Grupo de .. Destinos de CarácteJ; Mi· 
litar». 
Los solicitantes quedan dispensados 
del plazo de permanencia en sus des-
tinos a efectos de pe:tición de esta. 
vacante. • 
Docum-entación: Papeleta de peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince días hábiles, cantados a par-
tir del siguiente al de la fecha de pu-
blicación de esta Orden en el DIARIO 
OFICIAL. ' 
D.'Iadrid, 13 de septiembre de 1977. 
'GUTIÉRllEZ l'fRLUDO Escala acth'a, Grupo de c:\iando de 
Armas., e-xistentes en la Dirección de 
Sel'vicios Gpnerales del Ejercito, 2.a. 
fatura, Servicio de Informática, Ma· Clase C. tipo 9.°, 
drid, debiendo. los peticionarios ha- ':tres de suboficial de cualquier Al'-
Clase C, tipo "1.0. liarse en posesión del diploma de In- ma, mecanó:,"rafo. existentes en la le-
Sl'~nda convocntotia.. form~tica Militar, Analista o Progra- fatlml Superior de Personal del Ejér-
Una dI' comandnnte de cualquIer I mador de Informática :\tilitar, teníen- cito (Dirección de Enseíiallza), Ma-
Arma, Escala activa, GrUllO de lIDll$-' do e.n cuenta este oN1en de preteren- drkl.. 
tino de Arma (1 Cuprpo_. existente en cia. DOClllmmtación: Papeleta d& peti-
In DlrNmlñn de $!'rvtcIOl> Gent'rales I E$tas vacantes se hallan compren- nlótl de destino, en lit que se hará 
d,1'1 Ell'>l'clto, V' lp(lltul'a., Servicio da dl,das, n efectos de pl'rclbo de como constar la circunstancia de dar un 
Normal1zaclón. Madrid. I pleml'lIto de C!l'1lt!1l0 POI' especial pre- milllmo de clep pulsaciones en m.a. 
Esta vacantl" puede ser solicitada pal'!lcl6n t¡\(mlca. ('n el apíullldo :U •• cllnogl'ufia. 
por tenlellu's coroneles de' cualquier l grupo 2.0 , fa(!tor 0,06, de la OI'dt'fI de Plallo de admisIón de peticiones: 
Arrnn. Rl'l!!l!tt UCIIVIl, Grupo de ~Des· '12 de marzo de 19i3 (D, O. núm. Sl). Qulncll días hábiles, contados a. par· 
tino de Arma o CUl1rpo», que serán tloclmh'ntaclón: Papeletn de peti- lit· dl'l si~ulente al de la techa de pu. 
desUnttdoll en d~reclo de peticionarios .. eióll de dl!llno y Ficha.rt'Sumen. blieacl611 .¡'h~ esta Orden. 
del emplel) para el que se anuncia. Plazo de admisión de plltlclones: =Madrid. 13 de septiembre de 1977. 
Docum~nfaclón: Papeleta de petI. Diez dlas hábiles, contados a partir 
<lión de detIno y F!ohn·resumen. de! siguiente al ue lu publicación d& 
Pinzo de admIsión de peticIones: estll Ol'dt'fl. 
Dlvz días MbUes, contados a partir lvIadrld, 13 de septiembre de 1077. 
dl'l sl!tulente al de la publicación de 
esto. Ol'flen. 
tM:adrld. 13 de septiembre de 1977. 
GtlTIÉlUlEZ MELLADO 
CIMe B. tipo '5.0. 
SE'g'Ullda convocatorIa. 
Una de Alapltán de cualquf'er Arma, 
Escajo., Ilct!vll,Grupo de ~MaIldo de 
Armo.ll», ex!stllonte en el Instituto Po-
litécnico m~m. 2 ,del Ejérelto drt' 'rte-
na, (;alutnyu'd. Zaragoza, para profe-
sor del .I\r .. a Formativa Común, idio-
ma inglés, incluida en el grupo VII 
de So.l'emos, debiendo los peticiona. 
rios t(!llt'r el pose~ de dicho idioma. 
DOCllínPtlHtclón: Pnpeletade paH. 
ción {in drtlllO y Ficha-resumen. 
PIllzodo admisión de pt:t!clones: 
Diez dítlll hábiles, COlltll<!OS 11 partir 
til.ll si¡,¡uldlltl.l al ·de 111 publ1cllCiór.t de 
Gil tt.t (Jl'(itm, 
lMádt'td, 13 dtl s,eptl¡¡mbre de 1977. 
,GtlT1I1tuu¡z MEU,ADO 
._-
t:la.lle e, tipo 8.0. 
Se.g'Uuda convocatoria. 
Un~ ,de capitán ,de cualqui.er Arma, 
Clase G, tipo 8.0. 
S",gunda cOllvocatol'la. 
Una de oficial subalterno de cual-
qulel' Arma de la Escala especIal de 
mundo, «x!stente flll el Instituto Poli-
{{'clllco nflln. 2 del Ejército de Tie-
l'ra, Calutayud (Znragozn), para pro .. 
rElSO!' del A¡'ell r'ol'lIIutlva Militar, in-
cluida en el grupo IV de Baremos. 
Por ser vacante ,dllo mando, los so11. 
cftautl'S no deberán rebasar la (Nilld 
que pnt'a las mismas sl!ol1ala el articu-
lo f.o del Texto ArtIcullldo que ,des-
an'olla la Ll!y 13/74 D. Q. núm. 245). 
Documentnclón: Papeleta: de peti-
ción de detlno y Flcno.-reosumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Diez días Mblles, contados a pl11'Ur 
d\ll slll'u1énte al do la publicación de 
Elata (Jl'dea. 
,Mu.<it'ld, 13 de &eptlémbre de 1977. 
'G1JTlltI.'lREZ MEfJ..ADO 
Clase B, tipo 6.°, 
Segunda convocatoria. 
Una de subofiCial de cualquier Ar-
ma, existente en la Dirección de Ser-
vicios Generales de! Ejército, 2." Je-
fatura, Servicio de Informática, Ma-
dl'id, debiendo los peticionarios ha.-
Ilal'se en posesión del t!tulo de Pro-
gl'amndor de Apllcaciones de· Infor-
mática MiIlitar. 
.Esta vacunte se halla comprel'Hilda. 
a eCectos de percibo de cornplllomento 
de- destino por especial pl'e,paración 
t{'cnlca, en el ll.partndo 3,2, gl'Upo 2.°, 
factor 0,00, de la Orden ,de 2 'dó> mar-
zo de una (D. O •. núm, 51). 
Documelltación: Papeleta <le peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de petlclones: 
Quince dlas há.bil es , cuntndoll a par-
tir del siguiente al de ~a techa de pu. 
bllcMlón -de esta Orde!1. 
Ma.ddd, 13 de $,eptlembre de 1977. 
CIass< e, tipo 7.0. 
Clase e, tipo 7.°. ,Dos vacantes de suboficial de oual. 
Una de tenIente da cualquier Arma, quier Arma, existentes en la Jetatul'a< 
d>l la Escala es<peclal de mando, para Superior de \Personal, (Dirección de 
los que no .rebase-n la edad setlala.d:a. Persona]J. 
;1.166 15 de septiembre d{' ltt'l'f D': O. mlm. ;!.10 
------....;..----------- -~.~~.->---------------- ------
'Estas vaeantcsno podrán solicitar-
las los sargentos con menos de cua-
tro anos de efectividad en el empl.eo. 
Documentación: Papeleta. de peti-
Citnl de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de .peticiones: 
El plazo de admisión depnpeletas se-
rá. ·de quinc!? días hábiles, contados a 
pa.rtir del dio. siguiente al de la fe. 
·cba de publicación de la presente Or-
den en el DIARIO OFICIAL, debiendo te-
nerse en cuenta lo previsto en los 'ar~ 
tículos 10 al !l.?, del Reglamento sobre 
provisión de vacantes de 31 de diciem-
J>re de 19'ro (D. O. numo 1 de 1m). 
Madrid, 13 de septiem})re de 1977. 
GUTIÉRREli M-ELLADQ 
·Clase C. tipo 9.°, 
Seis de sarganto ,primero o sargen-
to de "cualquier Arma, existentes en 
la Academia Militar, Zaragoza, Agru-
paCión .Mixta.. 
Documentación! Papeleta de peti-
cIón de destino. 
Plazo de a4misión de peticiones: 
Quince días hábiles, .contados a par-
.ir del siguiente al de la fecha de pu-
blicación da. esta .ord.on. 
&Madrid, 13 de septiembre de 1977. 
GUTt4,RaEZ MEWDO 
-Claso e, tipo 9.°. 
'Cinco de. sargento pl'i·msl'o o sar-
gento i1e cualquier Arma, .existentes 
en la. Academia General MUltar, Cur· 
so Selectivo, Zarngoza. 
De ncuerdo con 10 dispuesto en la. 
Orden d& 20 de &ne1'O d·e 197& (DIARIO 
OFiCIAL mimo 17), estas vacantes no 
podrán ser solicitadas por los sargen-
tas con menos de cuatro afias de an-
tigüedad en el empleo. 
Documentación: Papeleta. de peti-
ción de destino. 
Il?Ia.zode admIsión de peticiones: 
Quince d~S hábiles, cnntados a par-
tir del siguiente al de la fecha de pu-
blic(1,c1ón '¡'{PI esto. '01'4·en. 
!.Madrid, 13 de. s.eptiemb1'e ·de 1977. 
Gtl'.rltl'tl.'m7. M¡'iUJ.IlO 
Clllse ·C, tipo a.<>, 
Segunda COllvoCfitoria. 
Una de sargento j'l,rimero o sargen· 
to ·de cualquier Arma, ex15tup.te en el 
lustltutu PoUté{lnlClo mlm. 2 ,del Ejór. 
cito -do 'l'1e1'I'I1., Cttl¡¡,tnyuu, ZIl.l:'agoza, 
para s.uxiHar .u·e P¡'ol'¡;¡IOr, il1Clluida 
en (t! grupo IV dtl BnrtllUos. 
1)1+ (1,cuel'do con lu d1Rpullet.o uu 10. 
()rrll'll <le. 20 dG e-uet'o ,¡j.e 1076 (DlAtUO 
OFfCtAt, núm. 17). Getas VrtOtUltt'H no 
!){NlI'tln lItU' 50l1uHlIidll.lI IH)1' lOI! l\tirllen-
tus (Ion menOIl da cuatro afias da ano 
tlg(l(!,duü. en 01 empleo. 
l)uculU,entación: Papela.ta. de peti. 
oión de. desUno y Ficha.-resumen, 
[::>lazo ·de adm1~1óll de peticiones: 
Diez, dia.s hábiles·. ,co,ntadO$, ,s, p.ar. 
til' <lel si¡.:nicnte al de la. fecha de pu-
bliruclóll .1(- f:sta Orden. 
:Ua4ritl. 13 de septiembre de 1971. 
GUTitRREZ MELLADO 
Clase B, tipo 5.°, 
Segunda eon\'ocatoria. 
Una d,e sargento primero o sargen-
to ..ie~ cualqui€-r Arma. existente en el 
Instituto Politécnico núm. 2 del Ejér-
cito de Tierra, Calatayud, Zaragoza, 
para auxiliar de profesor, incluida 
en el Grupo IV de Baremos, debiendo 
los peticionarios hallarse en posesió:Q. 
del título 4e Instructor de Automovi-
lismo. ~ . 
,Esta vacante se halla comprendida 
a efectos de percibO de complemento 
de destino por especial preparación 
técnica, en "el apartado 3.2, grupo 3.°, 
factor O,OR, de. la Orden de 2. de mar-
zo de 1973 (D. Q. núm. 51). 
De. acuerdo con 10 dispuesto en la 
Ol'dl'll de W de enero de 19i6 (DIARIO 
OFrcw.. núm. 1'1), esta vacante no po-
(Iru; ser solicitada por los sargentos 
eon menos dí! cuatro años de anUgtte. 
dad en el empleo. 
Documentación: Papeleta de peti· 
eión de destino y Flcha·resumen. 
Plazo d~ admisión de peUclol'lI!s: 
Diez días hábiles, ilontados a par-
tir del s!gulfmte al de la feclla de pth 
bUcucióll ~ -tic!- esta Orden. 
Madl'ld, 134e septlembr(l «e 1977. 
Gtl'.rllÚUUl:Z MELLADO 
SitnatlionGs 
Por hl:tb~r sido destinado a. la. P la.· 
na Mayor y Batallón Mixto de Inge-
nieros XV (Santa Cruz de Tenerife), 
POI' -Orden 4e 29 ·de. agosto de 1977 
(D. O. n(tm. 197), quedallln efecto el 
1ngresq en la. U. D. E. N. E. de Ca· 
liarlas, plazo. .(!f't Las Palmas, <lel bri. 
gada. de lllgen,ieros D. Manuel Arco 
Gálvez, cOllcedido 'Por 'Orden ,di; 3d 
de agosto de 1977 (D. O. núm. 199). 
¡MadrId, 13 de septiembre de 1977. 
GV'.tIllll.l.'m7. MELLADO 
ESGala btisiGa de suboficiales 
La DI'clen ·(l~ 15 ·de Jullo ·Cla.l afio 
el! CU1'sO ·(D. O. numo 1M), por la qua. 
íHl d¡¡gt!wl. IJIt Vll.tlt1.u1ia d& C1I1511 ,e, ti-
PO I-I,tr, ll!'td·Ot'l!ntllu votuntí.u:lu, 0.1 n .. 
gltnhm1;o (.:mllldu!'OK ·(1 tl Montufia. 
IiíltitUl.1. núltl.67, tl. lo!! fll.1.rgeutos es· 
puclulllltul! ttUldl1uttls ·de; VaterllHl.r!a 
(it)ll l"l'uucisco Manao lJIuz (1011) Y' 
tltm F N'IHLI1.¡iO l¡¡¡¡¡¡SitiS 'C r u z (10211). 
quodo, o.mpHuAtt eHí el sent1·do -de que 
tImbas, lo son al Batallón Colón XXIV 
(Il'ún) del (lita"do Reglm1ento. 
Ma.drl,d, 8 do septlefubr¡;. de 1977. 
GUtllll'BllEZ :MELLADO 
Escala de compi~mento 
Vacantes de destIno 
Clase B, tipo 6.0. 
Tl't's vacantes para oficiales subal-
terno:> de complemento. de 'cualquie-r-
Arma, piLQto:; de helicópteros, exis~ 
tl'ntes en las F. A. M. E. T. ('Colme-. 
nar Viejo, :.'IIadrid). 
Documentación: Papeleta de ,peti-· 
ción de destino. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince' días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la fecha de 
publi.cación de esta Orden en el DIA-~ 
roo OFICIAL. 
~Iad~i'il. 13 de septiembre de 1977. 
GliTffiro:!Ez 1\lELLAno 
. . 
----------.~ .. ~-----------
J~FAJURA SUPERIOR D~ 
APOYO LOGISTICO 
f . 
ORATIPICACION POR PUNr 
ClONES DOCENTES 
Pura dar cumplimiento a lo tUs-
puesto en la Orde-n ele 2 do marf.O de 
1973 (D. O. núm. b'.l.), y con objeto ~de 
acredl!ar ·el derecho al percibo de la. 
gratificación por servicios extraordi. 
narios, a. contIl'Iuaclón se relacionan 
los p¡'o,rasores, desl~"1l.adOspara las. 
funciones -docerlles de la Escue-la. de 
¡"ol'maclón Profesional Obrera del Es-
tnbleciml,ento qun se lndlen, depen. 
ellentede lo. Ju!ntnra Superior de 
Apoyo Logístioo. co1'rcspond!ent& al 
curso llni-78 (del 15 de se,ptiembre de 
1077 al 15 de julio de 1978).. ~ 
¡·'ACTOR 0,05 
'taller tic Prec!IJir1't! JI Centro Jaectro-
técntco (le ArttlLerf.a 
Coronel dol C. 1. A. C. don ;rosé An. 
drés ¡lmónl!z. 
Tt'niente cOl'owH del C. r. A. C. don 
Luis San Frutos Corcobndo. 
Comandanta dtll C. A. 1. A. é. don 
VltWl1!(¡ Fe'l'uá1!uez Hodriguez. 
Crupltán 0(11 C. A. A. l. A. C. don Vi. 
(J~ntt' Molillo. Plns.!. 
'fl'tllt'lltC' (1~ la E¡.wulo. Espl'l.)!111 dB 
J~rtl.1I y n1'lr.ltdpl'Í Ellpt!ciullstus n. Jon-
quín Hulil r;¡11IclHJiI. 
Otro. 1>. Jt¡~t't/ó Nlt.'tu Herrmndo. 
(lll'o, 1>. Mt'l'1l1llli MUl'll1 ¡"lgullrltl!. 
AlUH'Ol'. tll' lu. i~~(m:lí Es!,p.clal ,rln ¡p¡. 
In!; y 0!'1ll!11.1(1s l':/ó¡Mllnl1l1tltll L>. ·l'tldro 
Blvlnt ~nll JIl!Um. 
AIUli'(11'. ,(lpl G. A. ,l:... l. A. C. don 'ro-
m(u'l f·'l\l'llthl;ll.¡·z H(ldl'!¡¡ucl'.. 
R(U'~(lnt{) l:'llpucllallst(), n. MlguelSán. 
(!lw? Mo.rt1n, 
MIl{irld. 12 de septlembrt> de 197'/. 
GUTIll'BREZ MELLADO 
D. O. nllm. ;l:10 
DIRE((lON GENERAL 
DE LA GUARDIA (IVIL 
Destinos 
Clase B, tipo 4.0. 
~ Para cubrir vacante de la clase y 
tipo que se indica, existente en la 
Agrupación de Tráfico d-e la Guardia 
Civil, lefatura de Material (Madrid), 
anunciada ,por Orden de 30 de mayo 
último (D. O. núm. 125), se ·destína, 
con carácter voluntario, al eomandan-
te de dicho 'Cuerpo, Grupo de "Man-
do de Armas», D. Gonzalo Pérez Agui-
lera A r iza. de la 5,i,1 Comandancia 
(Bilbao). 
!\'lamid, 12 de septiembre de 1!tl1. 
GuT~ Mli'.LtADO 
Cla~ C, tipo 7,0. 
Para cubrIr vacante de la. clase y 
lipo que se indica; ~xlstenteo ene.! 
Urupo de Investigación y Vigilancia. 
de. Ferrocn,rrUes, anunciada por Dr. 
den de 5 de agosto último (:D. O. nú-
mero 179),. se destina, con carácter 
vnluntario. al capItán de dicho Cuero 
po D. Leopoldo Rollán Arenllle5, de 
la 522 Comandancia (San Sebastlán). 
Madrid, 12 de septiembre de 1977. 
Gtl'l'It¡iUIEZ Mli'.LtADO 
"Gla&e e, tipo 7.0. 
l}ara cubrir vacantes de la clase y 
tI.po que se indica, existentes en la 
2." Comandancia Móvil de la Guardia 
Civil (Logrofio), anunciadas por 01'· 
deude 9 de agosto 1l1t1mo ·(D. O. nú. 
mer'o lS::!), &e destina con i)l carácter 
t!Ull< pum. cada uno se in.dlca a los ofi· 
('Iales de dicho ·Cuerpo qU& aconti· 
llUación se relacionan: 
¡i'{)rzo$o$ 
Capitán D. Manuel Moreno Santa. 
no., d.e disponible. 
Teniente D. Mll.n11&1 ilVlurga.do Alma.-
gro, de. disponibLe, 
Jlio,z.untari.o 
Teniente D. ¡fosé :Hménez PaUgros, 
d ('dlspon1bli). 
Madrid, 1~ ,dilo septiembre. de 1977. 
Gil!rl~nm~z MELLADO 
Vacantes de destino 
Glase. C, tipo 9,0. 
De prOVisión nOl'mt1.l. . 
Una. de comandante ¡de. la. Gual'dia 
Cívl:l, .01.'\1.po de. «Mando .deo .Armas», 
15 de septiemln'e de, 1!f17 
eistellte ,en la Mí Comandancia de di· 
choCuel'po (Bilbao). 
DOl!nmetlh\l~ión: Pape.leta de peti-
ción de destino, remitida. por conduc-
to reglamentario a e s t e Ministerio 
(Dirección Gene¡'al de la Gual'dia. Cl· 
v.n, 1." Sl-'!.,':ción <le E. IV1.). 
Plazo ds admisión de papeletas: 
Quince dias hábiles, contados a par~ 
tir del sil,'Uitmte al d., publicación de 
la presente, debi.endo tenerse en cuen-
ta 10 ·previsto en los artíCUlos 10 al 
11 del Re~rlamento sobre provisión de 
vacantes, de 31 de diciembre último 
(D. O. núm.. i1 del afio actual). 
~íadrid> 12 de septiembre de 197i.· 
,GUTIÉRREZ Mm.l.ADa 
Clase C. tipo 'V:. 
De libre designación, 
Una. de sargento de la .Guardia (!i~ 
vil, existente en la Academia de. Ca-
bos de dicho Cuerpo (Madid). 
DOcumentación! Papeleta da peti-
cIón de destLnu y Fieha.-l:esum~n, re-
mUidas po.l' conducto reglamentario 
a. este Ministerio (Dirección Gene-
ral da la Guardia Civil. 1.A Sección 
do lE. M.l. 
Pinzo da admisión de papeletas: 
QUilwe días hábiles, contados a par-
tir del siguiente nI de publicación de 
la p'resente, debl-endo tenerse en cuen-
ta. lo .previsto en lo~ artlculos lO al 
17 del -Reglamento sobre provisión de 
VIlCltntes, de 31 de diciembre ü1t1mo 
(D. O, nÚm. iI. del al10 actual). 
Madrid, 12 dI} septiembre de 1977: 
Gtl'l'IÉl.'U'UlZ MELLADO 
Clase C. tipo 8.0 , 
,De mérito esp.eci1ico. 
Una de sargento de la ,Guardia Ci. 
vil, existente en la ACll."demia de Guar· 
dias de. dicho Cuel'po en Sabadell, 
pll.l'll. auxiliar de profesor de Materias 
Mil!tares, incluida en ~1 grupo n del 
Baremo .provIsional, pubUcado en el 
«Boletín ·Oficlal» d01 referIdo Cuer-
po, ntlm. 6, de 21 de marzo último. 
DocumentacIón: Papeleta de pe'ti-
ción de de&tino y FIcha·resumen, re-
mitida. POol' coriodueto reglamentario e. 
este Ministerio (D1r&OOlón General de 
la. -Guardia, Civil, 1." Sección de ,Es-
tado Mayor). 
,Plazo de, admisión de papele.taa: 
Quince díllJ! hábiles, contados a par-
tir dal siguiente al de publicación de 
la. presento, deb1.endo tellarse GU cuen· 
ta 10 .previsto en lOl! articulo s 10 0.1 
17 del Reglamento sobre pl'Ovlsióude 
vu.cl1ntes, de 81 ·de dlc1~mbl'e último 
(D. O. num. d del tLflO actual). 
Madrid, 12 dI,; septlllUlbre de 1977. 
GUTtÉlUU::Z Ml:.'LLAOO 
(~!U¡¡"G le, tipo 7.a. 
1)(\ Uh~'e- deaigullc!ón. 
. Una da. aarg,ento de la. Gua.rdia. Ci· 
vil, existente en lo. CompafUa. dI!! Re· 
serva ,de la S." Zona de dicho Cuero 
po ,¡V:a1encia.). 
DOCUlut:'ntUC!ón: Papeleta de :peti. 
alón de d\1:::t.ino y Fieha-res¡pn6n. :De. 
m1tiuu. po~ con.auct() reglamentario a 
estt\.Ministerio ~Direeción General de 
In. Gual'dia. CivIl, 1." Sección .ae Es.. 
taño Mayor), 
Plazo de admisión de papeletas: 
Quincl!'días hábiles, contados a par-
tir del sig~iente al de publicación de 
la presente, debiendo tenerse en <luen-
ta lo .previsto en, los artículos 10 al 
17 del Reg'lamento sobre provisión de 
vacantes, de S1 de diciembre último 
!D. O. mim. il. del aI10 actual). . 
. ~Iadrid. 12 de septiembre de 1m. 
. GUTIÉIUIEZ MELL..4.DO 
Clase C. tipo 7.<> 
De Ubre designación. 
Una de sargento de la Guardia Civil 
e-:xistente ~n la ~4grupación de Destinos 
de la ,Dirección, Gen~ral <le la Guar<lia 
Civil (jefatura de Planificación. Ser-
vicio <le Informática) (Ma.dl'id). 
])ocumentación: Papeleta G& -~tt .. 
ei6n de destino y Ficha.resumen. :re-. 
mitidas ·por conducto l'eglamental'10 ti. 
este Ministerio (Dirooción General de 
la Gmu'dla Civil, l." Sección <de Es. 
tado Mll.yo.rj. 
Plazo <la admISión de papeletas: 
QUince. días hábiles. nantados n par-
tir del siguiente al d& pUblicación de 
la pr.esente, debiendo tenerse. en cuen-
ta lo' previsto en los artículos 10 al 11 
de! Reglamento SObre .provislón <le va-
cantes de 81 da dIciembre- úlUrno 
(DIARIO 'OpICIAL núm. 1, del ano ac-
tual), 
Madrid, li de septiembre dt\ 19"17. 
Gtl'l'IÉRREZ MELLADO 
.clas& C, tipo "1.0 
Doe libre designación. 
Una de 5arge-nto de la. Guardia CivU 
existente en la Agru.paalón de ])estl. 
nos de la DIrección General .deo dlcho 
Cuerpo, jefatura de Intendenola. (Ma. 
drid). 
Documenta,ción: Papeleta de .petlclón 
de destino y Ficha-resumen, remitidas 
.por con·ducto re,g'IamEmtario a. este !Mi. 
nisterlo (.Dir-ecclón GeMral -de la Gu:¡r-
dio. CIvil, 1." 1600ción de E. M.). 
Plazo d& admisión de papeletas: 
Quince- días hábiles, contados ti. parlÚ' 
del siguiente al de rpub1iaaclÓtn de lit 
presente, debiendo tenerse. en cup'nta 
10 previsto en los artf.culos 1{} al 1.7 
d&1 Reglamento sobre provisión de. 
VlltmntSIt ·do 31 de odlalembreo dltlmo, 
(DIAlUO OFICIAL núm, -1, odel afió e.r. 
tual). 
MtlIdl.'ld, 12 dB e-6ptlllmbre 'don 197'7, 
GUTIlfnnE? M¡llUtH} 
Clase C. tipo 7.0<. 
De llbre designación. 
Una de sal"g.ento deo la Guardia Ci~ 
15 de se.ptittmbre- lit> 1977 D. O. unm.mO 
vil, 'existente en la. Agrupooión de Clase C, tipo 7.0 Clas& C. Upo 7.0 
Destinos de la Dirección Genera.l de .De libre designación. De libre designación. 
dicbo Cuerpo. Asociación Mlltua B&< Dos de sargento de la Guardia. Cl~ Dos de sargento de la Guardia Civil 
néfica (Madrid). vil, ~istentes en la Agru.pación de existentes en la Agl'upaeión de Desti~ 
• f,'Ocument::tción: Papeleta de peti- Destinos de la Dirección General de nos de la Dirección General de dicho 
eióll de dest!no y Ficha-resumt>n, re- dicho Cuerpo, Gobierno Interior (Ma-\ Cuerpo, Sección de ;Justicia (Madrid). 
mitida por conducto reglamentario a ¡ drdi). Documentación: Papeleta de peti-
este Ministerio (Dirección General de I Documentación: Pa-pelet3. 'de petí- Clón de destino y ficba resumen, remi-
la Guardia Civil, l." Sección de E, M.) ~ eión d~ dl:'stino y Ficha-resumen, re- i tidas por conducto reglamentario a. 
Plazo de admisión de papllletas: I mUida por condueto .reglamentario a 1 este ::'diniste-rio (Dirección Genera~ de 
Quince días hábiles, contados a panir. este ,Ministerio (Dirección General de Ila Guardia Civil, d.." Sección de Es-
del siguiente al de publicación de la ¡ la Guardia Civil, l.'" S<,ción de Esta-, tado Mayor). 
presente, dl:'biendo tenerse en cuenta: do Mayor}. Plazo de admisión de papeletas: 
lo previsto en los articulos 10 al 171 Plazo de admisión de papel~tas: QUince días hábiles, contados a par-
d&1 Reglam.ento sobre proviSión d~ \ Quique. días hábiles, contados a par- .. tir del siguiente al d~ ,publicación de 
vacantes de 31 de diciembre último:: tir del siguiente al de pUblicación de ¡ la 'presente, debiendo tenerse .en cuen-
(DIARIO OFICIAL núm. 1, del año ac-: la presente. debiendo tenerse en cuen-' ta lo previsto en los articulas 10 al 
roal). . I ta lo -previs~ en los articulas 10 al 17 del R-eglamento sobre provisión 
Madrid, 1~ de septiembre de 1977. 11 del Reglamento sobre provisión. de vacantes de 31' de diciembre ul-
de vacantes de 31 de diciembre úm-' ~imo (D. O. núm. 1, del año actual}. 
Gl}'TIERREz :MEr.LADO ¡ mo (D. O. núm. 1, del alio actual). Madrid. 12 de septiembre de 1m . 
. ' ,}\ladr1d. 12 de septiembre de 1m. 
GmIÉR.REZ .MELLADO 
Clase C, tipo 7.(> 
De libre designación. C!ns!.' C, tipo 7.0 
'QO!?, q~ .l!!lrgeflto de la Guardia CI. De libre designaCión. 
vU. existentes en la Agru.pación de Clase. C, tipo 7.° Ud· d 1 G di CI Destinos de la Dirección Gent!tal de D~ libre di:signi'lción. na e sargent.o e a uar a • 
1 .. C r d R t Una de sarge.nto de In Guardia el., vil, existente en lo. Agrupación de d Cuo uerpo. J(, utura e e-mail aYVil.l.XistenteenlaAgrU.paclóndeiiDt.stinos de la Dirección Genl'ral dB 
Veterlnal'la (~fadr¡dL Destinos de la Dirección General de" dichO Cuerpo, 3.0 Sección d& Estado 
DOCUml'lltaélón: Pnpt'If1t1l. de pl'U· dicho t:uerpo. Sección (fe Alminlstra. Mayor (Madrid). . 
dl'm dI' íIN,t;1I0O:¡ y Flwul.rpsumen, f&< ción y Contabilidad (Mudtld). UOcumeutll('lón: Pupl!letn dt) -prU· 
mltldal'l ,por contlueto re¡rlnmentnrfo a OocufJl(lntuclón: PnpeMn <la petl- clón de destino r Ficha-resumen. reml. 
este Mlnls'tl?rlo :Dlre!!clón rtll'nprnI <le C!ÓII de destino y Flcha.resumen, re. mltldlt$ por conducto reglamentario 8, 
la Guardia Civil l.- Sección <te Es· ml!!tlns por conducto reglamentario 8, . este Ministerio (Dirección Genf'.I'ul dp. 
tll.do Mayor). este Ministerio (Dirección General del la Guardia Civll, 1." Sección de Esta· 
o'f:t~:~ d1: h~tW!~~6~on1:dt.,\a~e~!~~I~ la GUllrd:.a ClvU, 1.& Sección de Esta-' dOp~~~O~~ a.dmlslótl de papel~tll!l: 
del sIguiente al de ,publlcacl6n de la d~~:%O de admisión .;1& pa.pel~tas: Quince dfas hábiles, contados a partir 
te. 10 previsto en los artlculos lO al Qulllce dbiS hábiles. contndos a paltir del siguIente al de publlcaclón d~ In 
prese-nte, debiendo teners-een cuen· _ del siguiente al de publicnclón de la presente, debiendo tenerse en cuen-
ta lo pl'l'vh;to ('n los artIculos lO aJ. 'presente, debiendo teners-e en >cuen. ta la previsto -en los artículos lO al 
17 del Reglamento sobre provisión ta lo .prev!sto en los urtículos 10 al 17 del Reglamento sobre ,provisión 
de vaclUltes de 31 de diciembre úm-117 del Reglamento sobre provisi6n de vacantes. de 31 de dicIembre últl· 
mo (D. O. núm. 1. del ailo actual). de vacantes de 81 de dlcl-emlwe de mo (D. O. núm. 1, -del afio actual). 
Madrid, 12 de septiembre de 19n 1976 (D. O. numo 1, .del afio actual). Ma.dr!d, il.?, d& septiem'bre de 1977. 
Ma.drid, 12 de se.ptlembre de 1977. 
Gu:rrtRREZ MELr.ADO Gmrtl'rru;;z MELLADO 
Cluse e, t1<po 7.0 
Clase C, tipo 7.° Clasé C, tipo 7.0 , [loo Ubre designaCIón. 
iDe llbre designación. De libre designación. Una d-e 5lu'gento d& la Guardia Ci· 
Dos <le sargento de la. Guardia Civil Dos de sargento de la Guardia Cl. viI, existente en la A~rupuclón de 
existentes en la AgrupaCión de Des- vil, existentes en la Agrupación de D·~stlnos de la. Dirección General de 
tinos de la. OlreCCjó~ Gene,ral, de di· Di?¡;tlno5 -de la Dirección General de dicho Cuer.po. 4.& Sección de Estn.do 
<:ho Cuerpo, RllglstI o Y C¡etu (Mn- dicho 'Cuer.po. Jefatura <le Material y Mayor (Madr!<l). 
(lrld). . 1 Mantenimiento (Madrid). I Documentación: Papeleta de peti. 
Documentación: Papeleta de .pati· j lJocumentuclón: Papeleta de petl.ciólí de destino y ,Flcho.·lllsum"II. re-
clón de dÍ'~t!no Y'. FICha'resuml!n, re· clón de d~stlt10 y t"I-chll.resumen, re- mitldas por conducto rf'¡¡;laml.'ntlLl'lo 
IItlltldos flor cnnduoto I'eg.ame-ntu.rio a mitidll por conducto reglamentario a u eate Minfatt!rto (Direcló,n General 
este Ministerio (DlI'eCclólI General de -aste MinIsterio (DIrección General <le de la Guardia CivIl, l." SS<lclón da ~s­
la GUlll'dia. Civil, 1,l' Sección de Esta- la Guardia Clvll, 1.11< Sección -de Esta· tado Mayor) , 
do Mayor). 1 do Mnyor). I l"1f\ZO dG n,¡;{mlslón de pa,paletttS: 
P!l;1.Z0 de admisión de papeletas 1 P luo de ndmillt6n de pn,peletas: Qulnne d!as Mbllt?s, cont!l.<Ios 1\ par. 
QUltltlll <ltu. M.blles, oontudos a Ptil'tll' Qutu1.Ie <tIlla lu\.bUea, contndos ti par- tí!' <lel sIguiente o.l da $lU,bUco.n16n dít 
dB! síp:ultmte al de la ,publtCtlolón tlr de! Il~ult'!lte 111 de publicación <le la. presente, dllbien<lo te,nerae &n cnc-n· 
da la. presente. debiendo tenerse ,en In. ,presente deb~endo tener" <>n cuen- ta lo prev ¡eto en los artíoulos lO al 
.cuentn Jo ¡;)('evi~t.o en 108 I.'l.,rtfeulos ta lo prevIsto en los tutíeulos lO al, 17 de liIegln:Inento sobre provisión lde 
10 al 17 del Regiamento sobra .provi· 17 del Beglam:eonto sobre provisión vacantes de 31 de dIciembre últImo 
alón de vacLUtt(:l1.! de 31 de dloiembre de vacantes de 31,d& dlolemhre dI. (DlAI'uO OFICIAL núm. 1, d·~l atl.o ac· 
últImo (D, O. llllm. l. del atl.o actua.l). timo (O'. O. núm. 1, del afio actual). tual). 
'Madrid, 12 de Be,p~1e.mbre de 1977. MadrId, 12 de se.n tlem.bre- de 19n. Ma¡:lrid, 12 de- sl~pti'emb'r6< de 1977. 
. K ~ 
GU'Illil.\R.EZ MELI,ADO GtlTllilU.'IEZ MELLADO GUTllillllEZ MELLADO 
SIllR'Vl("'lO DE PUBLICACIONES OEL EJERL'lTO.-cOlA.RIO OFICIAL. 
Plüaeifl d.e lil\.te,na, vista A.l0ala.. iíl Maddd. ... 
